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I M P R E S I O N E S 
Día de Reyes. Día clásico de la 
niñez que va siendo sustiUiído en 
nuestra tierra por el día de banta 
Claus. Serviles imitadores de to-
do lo extranjero, hasta de sus tra-
diciones nos valemos, aquí don-
de la palabra tradicjpn es poco me-
nos que un crimen. 
La leyenda holandesa va ce-
rrándoles las puertas a los Reyes 
Magos. Señales de los tiempos, tan 
adversos para todas las testas co-
ronadas. 
Pero ellos vienen a pesar de 
todo. Este año tornaron a palpitar 
con fuerza millones de pechos in-
fantiles. 
¡Lástima del tiempo que co-
rre! 
Porque cada año que pasa, los 
reyes nos encuentran con una ilu-
sión de menos y una picardía de 
saas. r» i 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Bien venidos fueron. 
Pasaron rápidos como siempre, 
pero como siempre algo dejaron. 
Reyes de la ingenuidád y del 
candor, sólo con los niños buenos 
se entienden; por eso le dejaron 
a Charles Hernández debajo de la 
cama, una Secretaría. 
Secretaría que perdió Juanillo, 
porque se despertó a media no-
che y los vió sin querer, lo que le 
valió un regaño de su hermano 
mayor. 
También dejaron en Palacio 
una proclama contra los rojos, 
donde los ponen verdes y que tie-
ne la extraña virtud de preparar 
su expulsión y ahuyentar de nues-
tras costas a los tiburones. 
No sabemos si de pasada ha-
brán estado en Miámi, ni si ha-
brán dejado algo allí, una super-
visión y una infinidad de garan-
tías, por ejemplo, que fué al me-
nos, lo que le encargaron. 
Y al pueblo ¿qué le han traído 
al pueblo? Nada, ya. hemos dicho 
que sólo reinan en la inocencia. 
Y hasta el año que viene que 
encontrarán las cosas por aquí en 
tales condiciones, que no van a sa-
ber dónde poner los juguetes. 
•Ĵ  ^ 
Cecilio Unzueta, pelotari de 
vergüenza, abandona nuestra tie-
rra, porque según dice en sentida 
carta, el público lo ha silbado in-
justamente. 
¡En Cuba, y en el año de gra-
cia de 1920 dimitir por una re-
chifla! 
íQue pensará de esto el señor 
Villalón? 
G A C E T A I N T E R 
N A C I O N A L 
. LA BATALLA DEL MAR>E 
Él mariscal Joffré, según cable fe-
chado ayer en Ginebra, ha dicho que? 
la magistral retirada de V d Kluck 
en el Marne, salvó el ala derecha ale-
mana de un completo desastre. 
El enemigo—abnegó el iraviscal 
francés—pudo retirarse con peque 
ñas bajas, siendo Von Kluck « 1 quo 
evitó una vérdadera catástrofe. 
Sin duda alguna, el generalísimo 
de las tropas francesas trata de jua-
gar con benevolencia al jefe Je la 
vanguardia alemana. Ya ha pasado «1 
período de las armas, y el encono na« 
tural duvante la contienda ha dado 
paso, a una serenidad de . espíritu qû j 
provoca opiniones tan inciertas, como 
lo eran aquellas otras, llenas da 
exageraciones, que sostenía el odio. 
En el movimiento de Von Kluck no 
hemos visto absolutamente nada de 
particular. Un general que se precie 
de serlo y que haya merecido tan a*-
ta gtrarquía militar, cuando manda 
la extrema derecha, o izquierda de 
un ejército y no está apoyado en su 
flanco por una plaza fuerte y, por 
fortificaciones que cubran el ala quf 
está en el ain?, tiene buen cuidado de 
sostener servicios muy nutridos de 
exploración y tropas dispuestas para 
apoyar cualquier escaramuza que de 
nuncie la presencia del envmigo en 
aquella extremidad. Es decir que las 
alas de un ejército, al revés de la-3 
del ave. lejos de acabar en punta, 
suelen ser romas, por lo gruesas. 
Von Kluck no tenía apoyo alguno en 
su extrema derecha; ni siquiera con-
taba con los farallones de algún nu-
do montañoso, ni con un rír en for 
ma dt? ángulo, ni podía apoyarse en 
la costa de la que estaba muy dis-
tante- Y Von Kluck, general que ha-
bía ganado su ge.rarquía por méritoo 
positivos, tenía tropas que, guar-
dando el frente general de batalla, 
estaban dispuestas para efectuar rá-
pidamente un cambio de frente - per-
pendicular a vanguardia sobre la de-
recha, en caso de peligro, o a re-
taguardia sobre el mismo flanco si 
las circunstancias, hubiesen llegado a 
ser más crí^cas. 
. Tenía, además, fuertes núcleos de 
caballería en servicio de exploración, 
enlazados por. patrullas, y éstas fue-' 
ron las que denunciaron al enemigo 
cuando el general francés Gallienf, 
con la guarnición de los .fuertes ex-
teriores de París, quiso, por hábil 
movimiento envolvente, destrozar el 
ala derecha alemana y quién sabe si 
rebasarla para atacar por el flanco 
a retaguárdia al ejército alemán. Al-
go asf como 10 que hizo 'Bluphev con 
el ejército prusiano desde Pla^cenoit 
atacando a Napoleón en Water loo y 
determinando el desastre que se apun-
tó Wellington. 
Gallieni trató de ejecutar un mo-
vimiento lógico y muy corriente cuan-
do los frentes de combate resultan 
irrompibles. Y Von Kluck contestó 
con la operación lógica de rigor en 
semejantes casos. Lo contrario, hu. 
hiera sido no hacer nada absoluta-
mente en el uno y desconocer, el otro 
B E N I T O P E R E Z C A L D O S 
En los primeros días del mes de 
Junio de 1916, hablábamos • con don 
Benito Pérez Galdósfi a la. puerta de 
su casita de Santander que cobijada 
por pinos no muy grandes se levanta 
a la vera del camino que conduce al 
extremo campestre del Sardinero y 
desde cuyo dintel se domina la entra-
da de la extensa bahía y se ve la pe-
lada roca sobre la que se .alza el pa-
lacio real de la Magdalena, 
Don Benito se sentó con el que es-
to escribe en el portal frente al mar, 
que él divisaba tan solo como un 
manchón glauco iluminado por la vio-
lenta luz del mediodía. La lesión re-
nal que padecía el maestro y que le 
ha llevado a la tumba había hecho 
presa en la retina de sus ojos, y se 
acentuaba por el uso inmoderado de 
las tagarninas de la Compañía Taba-
calera que no se quitaba Galdós de 
la boca. 
El quería que le contásemos nues-
tro viaje desde la Habana a España, 
pasando por los Estados Unidos, en-
tonces alejados de la guerra, el triun-
fo de Granados con las Goyescas en 
la Opera de New York, el peligro del 
viaje de New York a Inglaterra por 
los submrinos, el seiwicio militar 
obligatorio establecido por Kitchener 
en Inglaterra, la voladura del Sussex 
y la muerte de Granados, la verdad 
sobre la guerra en Erancia y los re-
gistros de los viajeros en la frontera 
franco-española; todo, todo lo quería 
saber, a impulsos de esa bendita cu-
riosidad que le hacía buscar mate-
riales para sus Episodios nacionales. 
El era ipartidario decidido de qua 
España fuese a la guerra, como lo 
éramos nosotros, porque teníamos fe 
ciega en el triunfo de los Aliados; y 
después que yo le hube pintado con 
los pálidos colores de mi palabra el 
los más elementales principios de la 
estrategia.' 
Gallieni, con sus trescientos mil 
hombres trazó ur̂ a, curva envolvente. 
Von Kluck se replegó con prudencia 
y guardó el paralelismo-
Gallieni repitió la suerte rebasan 
do la extrema derecha alemana. Von 
Kluck continuó el movimiento dor 
repliegue, y el paralelismo hubo do 
ser conservado. 
Consecuencia: qu-., el sal:.cbíe que 
quedó en el tercio extremo derecho 
de la línea alemana, por c.onsecuen 
cia de la retirada de von Kluck, hu-
bo necesidad de borrarlo para en 
derezar la línea. " , . 
He ahí todo el mecanismo de la 
batalla del Mame. Mirando a sus 
consecuencias, según las cuales se 
descongestionó a París de un enemi-
go que llegó casi a sus puertas, fu^ 
un éxito que permitió al gobierno 
francés regresar a la capital y con-
tinuar la organización del ejército, 
sorprendido a media movilización. 
Pero como operación militar, nada 
nos han enseñado los franceses, ni 
nada aprendimos de los alemanes. 
La necesidad de levantar el espíritu 
de las tropas obligó a dedicar cantos 
a la Marne, y aún se sigue hablandj 
en el mismo tono de una batalla en la 
que ningún táctico encontrará parti-
cularidad notable alguna. 
G- DEL R. 
propósito arrollador de vencer de In-
glaterra y de Francia, decía, "eso es, 
eso es, que pegue la llama a España 
y ya verán, ya verán los alemanes 
que Napoleón tenía razón cuando de-
cía que el soldado español era el me-
jor del mundo; yo no soy militar, pe-
ro las glorias militares de España ma 
entusiasman y enloquecen; ya usted 
lo sabe por el. entusiasmo que por 
ellas muestro en mis Episodios; ei 
pueblo sufrirá, es muy penoso; pero 
la vida es necesaria y a Alemania 
hay que vencerla para que el mundo 
viva." 
Ese era Galdós, deseando saber de 
arte, de política, de guerra; con su 
constante desvelo por el bienestar del 
pueblo; y soñando en una España 
grande. 
Nos dimos uri fuerte abrazo al des-
pedirnos a media tarde y todavía vol-
ví yo la cabeza ya fuera de su jar-
dín y en medio de la carretera pan 
decirle adiós. De pie, con su gabán 
largo negro, su sombrero, también 
negro, de fieltro, blando, y su bufan-
da gris me devolvía el saludo el gran 
escritor: esa es la visión de Gar-
dos, que nos acompañará mientras 
vivamos. 
Me recordaba Galdós en el curse 
de esa conversación la fidelidad da 
las Islas Canarias a España, a pe-
sar de los largos años de propaganda 
separatista, y de comercio casi ex-
clusivamente con Inglaterra; y aña> 
día "su amigo de usted, Castelar, (él 
admiraba a don Emilio pero.lo con-
sideraba, injustamente, apóstata d«! 
republicanismo) no podría decir aho-
ra "que los insulares no sienten 1 ' . 
idea de patria"; ahí están las Cana-
rias, casi abandonadas por España» 
a no ser cuando se trata de eleccio-
nes de Diputados y Senadores y sien», 
pre permanecen fieles." Yo le con-
testé.: esos ingleses que las codician 
tienen que pensar siempre en lías 
Canarias; porque su Nelson el héme 
nacional, que corona la estatua de 
la Plaza de Trafalgar de Londres 
allá arriba ofrece él muñón de su 
brazo cubierto por la manga plegada 
del traje, en cuyo brazo los canarios 
le hirieron descerrajándol3 un tiro 
de arcabuz cuando quiso desembar-
car en su famoso intento de conquis 
ta en Gran Cenaría; "y dígalo usted" 
añadió Galdós. 
El mundo aplaude a Galdós más 
que por su teatro y sus obras de ten-
dencias políticas, por sus obras lite-
rarias. Quien desee conocer al puc 
blo español; escribió un c vtico, hace 
un mes en "The Tribune", de NeW: 
York que lea el Quijote, de Cervan-
tes y los Episodios, de Pérez Galdós. 
Y no solo en el fondo, sino en la 
forma tienen parecido esas famosas 
producciones; quítesele al Quijote ese 
sabor encantador, del español añei-r 
que tanto nos seduce y se obtendrá 
un gran parecido con la prosa dft 
Galdós. 
Hasta ahora las epopeyas de lo;; 
pueblos se escribían en verso desde 
la Iliada y la Odisea; pero Galdós 
escribió, como Thiers la del 
Imperio de Napoleón, la epopeya his -
pana, en prosa-
Tomemos al azar un tomo de las 
episodios nacionales. "Cánovas", y 
demostremos con la lectura de algu 
no de sus párrafos, en esa enopeya, 
española de Galdós, el Ciríño entra-
ñable al pueblo: 
"Los dos partidos de la Restau-
ración que se han concordado parí 
turnar pacíficamer.te en el Poder 
son dos manadas de hombres que no 
aspiran más que a pastar en el Presu-
puesto. Carecen de ideales, ningún fin 
elevado les mueve, no mejorarán en 
lo más mínimo las condiciones de vi-
da de esta infeliz raza, pobrísima ' 
analfabeta. Pasarán unos tras otros, 
dejando todo como hoy se halla, y lle-
varán a España a un estado de con-
sunción que de fijo ha de acabar en 
muerte." 
I.a obra de Galdós es imperecedera 
porqus va unida al pueblo español en 
sus hu?as de triunfo y de tristezas. 
¿Quién lee ya las novelas históricas 
del feerndísimo Manuel Fernández y 
González? ¿Quién lee de Alarcón 
otra cesa que el Sombrero de tres 
picos y E l Escándalo? 
Así como Galdós es el narrador de' 
pueblos otros novelistas lo son de las 
clases ?comadadas. Don Juan Valera 
en Pepita Jiménez y en Doña Luz no 
llega al corazón del pueblo. 
Y ni aún' don José María de Pe-
reda, en obras anfi-revolución-'.rias 
eomo Don Gonzalo González de l'a 
Gonzalera, logró retratar a la, ma-
sa del pueblo. 
Pereda y Galdós' estaban en pug-
na; y cuando el último escribí í Do-
ña Perfecta y Gloria, el primevo le 
contestó en "De tal palo tal astilla", 
cuyo tema es que la tolerancia en ma-
teria rtligiosa es desastrosa para la 
Nación y para los individuos. 
Ambos Pereda. Gaidós fueron dipu-
tados y como tantos otros escritores 
no tomaron parte en las discusiones 
del Congreso. 
De lo que el pueblo español pensó 
de la obra de Galdós cuando éste em-
pezó a publicar sus Episodios Nacio-
nales, da una idea el saber que el 
primer volúmen de los Episodios Na-
cionales "Trafalgar" se publicó en 
1879 y antes de que terminase a pri 
mero serie, en 1881. ya se agocaban 
las obras de Galdós en un abrir y 
cerrar de dos y era considéralo co-
mo uno de los primeros novelis'-as de 
su tieirpo. 
La envidia que no podía hacer pre-
sa en Pérez Galdós, dijo que el origen 
de los Episodios Nacionales los * Ro-
mans Nationaux" de Erckmann 
Chartrían . Ya quisieran para ellos 
esos autores, la voga de los "¿piso-
dios Nacionales y el triunfo (Je 
Galdós. 
I.os señores Carlos, Pablo, E'nesto 
y Eluardo Desvemine y Galdós, que 
ridos amigos nuestros, que tienen pa-
rentesco con el insigne literato y a 
quien alcanza por rasgo familiar, 
destello genial, sentirán, en medio 
del dolor que les embarga por 1?, 
eterna desaparición de don Benito, el 
placer del agradecimiento y alaban-
za que en todo el mundo se rinde a 
su inmortal deudo. 
T-O. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
E l ministro de Cuba en Venezuela fa-
lleció a bordo del <<Montser̂ at', Llegó 
I el nuevo ministro inglés.—Los bar-
cos llegados hoy. 
FALLECIO E L SR. ZANETTI 
En este vapor ha llegado la señora 
Viuda del que fué ministro de Cuba 
en Cara-cas señor Antonio B. Zannetti 
que falleció a bordo del Montserrat, 
el día 26 del ppdo. mes y durante la 
travesía. 
El cadáver del señor Zanetti fué 
embalsamado y enterrado en San 
Juan de Puerto Rico. 
OTRO FALLECIMIENTO 
También y al entrar en el puerto 
de Santa Cruz de Tenerife, falleció a 
bordo el cónsul de Colombia en Mála-
ga señor Antonio J . Core Narvaea, 
quien fué sepultado en dicha isla. 
NACIMIENTO 
Durante la travesía del Montserrat 
dio a luz una niña la señora del Cón-
sul de Costa Rica en Barcelona se-
ñora María Zolórzano. 
¡ E L ARZOBISPO DE MEDELLIN 
De tránsito van en este vapor el 
j Arzobispo de Medellín, Colombia, Re-
i verendísimo José M. Garcido y el 
Obispo de Colombia Monseñor Este-
ban Rojas. 
E L MINISTRO INGLES. 
En el vapor americano "Miami'" ha 
Iiegaóc hoy el nuevo "Ministro de In-
glaterra en Cuba, quien fué recibido 
por el Introductor de Ministras dQ 
Cuba. 
E L MONTSERRAT 
De Barcelona. Valencia, Málaga y 
puertos de Canarias y San Juan de 
Puerto Rico, ha llegado en la mañana 
de hoy el vapor español Montserrat, 
que trajo carara general y 322 pasaje-
ros para la Habana y 75 de tránsito 
para puertos de Centro América. 
F U E G O G R A N E A D O 
XII 
Noticia de mucho meollo es !a si-
guiente: 
"París, Enero 2. 
El órgano oficial de la Iglesia Ca-
tólica publica lo siguiente: 
"A fin de poner término a la ¡ncer-
tidumbre respectó a los bailes in-
convenientes prohibidos en su re 
cíente amonestación, el cardenal 
Amet, Arzob-'spo de París, declara 
que se propone prohibir en absoluto 
bailes como el tango y el Fox-Troí, 
aunque ciertas personas creen que 
pueden efectuar estos baile? de una 
manera decorosa. El Cardenal feli-
cita a las jóvenes que se han apresu 
rado a conformarse a sus instruccio-
nes." 
i Qué jarro de agua fría para los 
admiradores del "fox trot" y para 
las heroínas del "fino" tango! ..Lás-
tima grande que el santo y sabio car-
denal de París no tenga conocimiento 
de ciertos "deshabillés" de "etique-
ta" usados en nuestras aristocráti-
cas fiestas de fin de año! ¡Cómo tro-
naría contra esta paganización de 
las costumbres! ¡Celebrar las crla-
tianfsimas fiestas del natalicio del 
Señor y dar gracias a Dios por el fe-
liz advenimiento de un nuevo año. 
faltando a todos los cánones de la 
modestia cristiana! ¡Qué contraste 
frente a frente del pobre, humilde 
y puro establo de Belén! 
¡Y luego nos quejamos de los ma-
les que sufre la humanidad! A tai 
desmoralización de costumbres nn 
miede corresponder otra cosa que la 
anarquía de las ideas-
i Y así nos luce el pelo! 
ET. "SANTIAGO DE CUBA" 
De puertos dominicanos y S. Juan 
de Puerto Rico y Santiago de Cuba 
ha llegado hoy el vapor cubano 
"Santiago de Cu')a" que trajo 573̂  
sacos ce café y 2̂ pasajeros. 
La tripulación de este vapor tan 
pronto terminoron las operaciones de 
la S£.nidad, Aduana e Inmigración, 
deseml'arcó declarándose en huelga 
El capitán de este vapor ha esta-
blecido una protesta por que la Sa-
nidad lo dejó para ser despachado 
el último, cuando entró el primero. 
NUESTRO PESAME 
Se lo enviamos muy sentido al 
piíáotico del Puerto señor Gerardo 
Llaneras que ha tenido la desgracia 
de perder a su señora madre, que 
falleció anoche n̂ Regla. 
S U P E R V I S O R 
Ha sido nombrado Supervisor de 
la Policía para Caimito de Guayabal 
el sargento del Eáército Manuel Gar 
cía Gunete. 
SE PIDE A L CONGRESO AMERICANO F A C U L T A D E S E S P E C I A L E S PARA 
P r e s e n t a c i ó n 
d e C r e d e n c i a ' e s 
El Jueves, a las once y media de 
. la mañana, presentará su credencia-
les ai señor Presidente de lá Repú-
^ca, el honorable Sr. Boaz Long, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de los Estados, Uni-
dos' en Cuba. 
El acto se efectuará en el saión ro-




LONDRES, Enero 6 
El ejército maximalista ha éyacua ! 
üo a IMnak, sobre el rio Dvina- bajr 
ia prepon de las tropas anti-maximar 
listas según consigna un telegrama 
iPalámbrlco del Soviet ruso de Mos-
covia. 
LA PERSECUCION DE LOS RADI-
CALES 
WASHINGTON. Enero 6. 
Los- agentes federales contimian 
persiguiendo a los radicales en todo 
el país. Con todo medio de escap-'1 
vigilado y con una rigurosa vigilan-
cia sobre las fronteras mejicanas y 
canadienses, puntos de los que se han 
dirigido algunos de los más conoci-
dos radicales, tratando de evadirse 
de la red que se les ha tendido, es 
e esperar que varios de ellos caigan 
en manos de la política, de- un mo-
mento a otro-
El Depártamento . de Justicia ha 
pedido al Congreso que le conceda 
facultades especiales para acabar con 
el sindicalismo, y con ese motivo 
pide que se le concedan créditos' ex-
traordinarios para la batalla legal 
que se considvre inevitable cuando 07 
Gobierno empiece los procedimiento-: 
finales de deportación. 
A C A B A R CON LOS R A D I C A L E S 




El sargento Ortiz, desde Punta A1e-
Sre comunica oue en el batey de 
aquel Central se quemó totalmenía 
una casa-
^ —El capitán Azcuy, desde Guanta-
amo, informa que en la colonia Re-
r^o se quemó una. casa de palma y 
snano, propiedad de la Sugar Cor-
Poration. 
n ~~;E1 Cal)0 Díaz, desde Batabanó 
au Pa qiie en :a finca Plazaola se 
S1113,1"011 casualmente dos casas de 
aoia y guano, propiedad de mdale-
clo Barrio Barrio. 
CASA QUEMADA 
rtom!-Sargento Nápoles desde Elia. co-umea qUe en la coIonia Las Flo,.e3 
-ñe quemaron dos mil arrobas de ca 
d, propiedad de Manuel Alvarez Fio 
s. estimándose que el incendio fué 
•-asua!. 
* POR ARMA BLANCA 
cabo Martínez, dusde. San Jferó-
tren informa que en la colonia Es 
fifi -1, ^ herido con arma blanca J ) 
. -Moro Cid por Julio López Luis 
TEMOR DE UNA CRISIS FEKRO-
YIARIA EN INGLATERRA. 
LONDBES, Enero 6 
Los funcionarios del Gobierno y 
ios jefes laboristas temen que ocu-
rra uta crisis ferroviaria en Ingla-
terra Delegados de los distintos gre-
mios locales celebrarán una confe-
rencia mañana, y parece seguro que 
la oférta del Gobierno para solucio-
nar la controversia surgida con mo-
tivo de los jornales será rechazada. 
James H. Thomas, secretario del 
Gremio Nacional! de Ferroviarios, es 
partidario • de que se acepte la ofer-
ta; por lo tanto él como sus compa-
ñes comprenden que los obreros no 
están dispuestos a llegar a un acuer-
do en los actuales momentos, -obre 
todo desde que las eleckmes de Spen 
Valley demostraron la fuerza ines-
perada de la- candidatura laborista. 
Ayer celebraron varias reuniones 
en dictintos centros ferroviarios del 
Reino Unido, y en todas elias se ha-
bló di rechazar la oferdta del Go-
bierno 
DECLARACIONES DEL GENERAL 
LCDENDORFE 
PARIS, Enero 6-
El desastre amenaza a Europa, co 
too consecuencia de la política adop-
tada por las naciones aliadas, según 
opinión del general Ludendorff, ex; 
general en jefe de los ejércitos ale-
manes; opinión expuesta en una en-
trevista publicada hoy en "Le Ma 
tin".. E l general Ludendorff se negó 
a hablar acerca de la situación in-
ternacional de Alemania, creada pnr 
el tratado de Versalles, cuando se lo! 
pidió por los corresponsales extran-
jeros en Berlín que manifestará su 
criterio en ese apunto. 
"Después del vergonzoso trato que 
Alemania soportó de la Entente, dijo, 
debo negarme a publicar coca alguna 
en los periódicos de la prensa de 
los aliados. Si en nuestra ruina fi-
nal, que viene, las naciones de la En-
tente, corren nuestra misma suerte, a 
nadie tendrán que culpari sino a ellaa 
mismas. Más temprano o más tar-
de una terrible catástrofe vendrá so-
bre Europa, y será por la ceguedad 
de la política de la Entente." 
E L DESBORDE DEL SENA. 
Siete mil personas quedaron sin 
hogar por la inundación del rio Se-
na, Veintiún mil personas quedaron 
sin trabajo debido a las inundaciones. 
El agua del rio empezó a descender 
durante la^ noche. Una nota eficiai 
dice que si el tiempo continúa seco, 
para fines de la semana entrante las' 
aguas del Sena volverán a su normal 
curso. 
E L ALMIRANTE JELLICOfl 
WASHINGTON Enero 6 
El Almirante Vizconde de Je'.licoe.. 
ex-Primer Lord, del Almirantazgo bri-
tánico y jefe de la escuadra de alta 
mar que libró lá batalla de Jut'.andia. 
después de visitar la Academia Na-
val de Annapolis, como huésped e la 
Armada americana, regresará a está 
capital y poco después se dirigirá a 
Key West y allí emtarcará pa^a Ta 
Habana, donde lo espera el acorazado 
británico "New Zeland". El Almiran-
te Jellicoe no dijo si se dirigirá di-
rectamente a Londres, desde Cuba 
o si seguirá viaje el Africa meridio-
nal, cf-mo era su propósito. 
Declaraciones de Ludendorff 
poner películas militares de las na-
cionet. de la Entente, con escenas 
vistoriosas de los aliados, principal-
mente de las victorias francesas. 
Las autoridades belgas tuvieron 
que castigar un cine, clausurándolo» 
por haber puesto ufa película mili-
tar francesa, cuyo desarrollo no puda 
ver el público, por la rapidez con que 
se movió la cinta. ' 
LA ELECCION DEL PRESIDENTE 
DE FRANCLi 
PARIS. Enero 6. 
Se cree que en el Consejo de Mi-
nistros que se celebrará hoy se fi-
jará el día 17 del mes actual para 
la elección del Presidente de Fran-
cia. ^ • 
HUELGA DE ACTORES EN HOLAN 
DA 
AMSTERDAM, Enero 5. 
Todos los teatros de esta ciudad y 
varios de Rotterdam han cerrado sus 
puertas por la huelga de artistas. 
Asegúrase qué log sueldos que dis-
frutan ahora los actores no pasa de 
ciento veinte florines al mes ($48-) 
LA FUTURA RESIDENCIA DEL 
EX-EMPERADOR GUILLERMO 
AMERONGEN. Enero g 
La reconstrucción de la casa que 
el ex-Emperador Guilltermo de Ale-
mania adquirió recientemente en 
Doorn progresa sin interrupción, 
aunque el ex-Kaiser espera que Ho-
landa reciba la petición de extradi-
ción Se le ha recomendado al ex-
Emperador que anticipe su traslado 
a Doorn en pocos meses. 
E l Conde de Hohenzollern no ha 
escrito ni una palabra en su defonsa; 
como se dijo que estaba haciendo, sa 
biendose de buena tmta que nada 
ha escrito en ese oeutido. 
LAS PELICULAS 1>E TUTORIAS 
MILITARES ALIADAS E \ LOS CI-
NES ALEMANES. 
KREFELD. ALEMANIA, Enero 5 
Los dueños alemanes de cinemató-
grafos se ven obligados, dícese. a 
ACEPTACION DE LO PROPUESTO 
POR EL PRESIDENTE. 
COLUMBUS, Ohio, Enero 6. 
Según los jefes de los United Mines 
Works, en distintos Estados, la acti? 
tud de los funcionarios de dicha aso-
ciación, aceptan la* proposición hecha 
por el Presidente de un aumento de 
un catorce por ciento en los jornales 
v el establecimiento de una comisión 
"de arbitraje, aceptación que será con-
firmada por inmensa mayoría de vo-
tos en la convención nacional, la cual 
reanudó sus sesiones en la mañana 
de hoy. 
"LA UNION DE LOS PRESBITERIA-
I NOS. 
¡ NEW YORK, Enero G. 
i Representantes de aproximadamen. 
te veinte distintas denominaciones 
lian aceptado la invitación hecha por 
la iglesia presbiteriana para celê  
brr una conferencia en Filadelfia del 
3 al 6 del mes de febrero próximo. 
En la conferencia se tratará de 
unir los intereses cristianos en uai 
•íolo nombre con el título de "United 
Churches cf Christ of America"^ (Igle 
sias Unidas de Cristo en América,) 
según manifestaciones hechas hoy por 
el ceitro presbiteriano de esta ciudad. 
HONRAS POR MR. ROOSEYELT 
NEW YORK, Enero 6. 
Hoy se celebraron honras fúnebres 
por el coronul Theodore Roosev^lt 
con motivo del primer aniversario de 
su fallecimiento. Muchos amigos dei 
finado ex-Presidente visitaron su 
tumba en Oyster Bay. 
En las escuelas públicas de la na-
ción se celebraron ceremonias espa-
ciales con el mismo objeto. 
UNA COCINERA CABALLERO DE 
LA LEGION DE HONOR 
PARIS, Enero 6. 
Han surgido complicaciones singu-
lares e inexplicables en las relacio-
nes del pueblo de Francia como re-
sultado de la guerra mundial. A v; 
ees se ven personas que ostentan las 
más altas condecoraciones desempe-
ñando los cargos más humildes 
"Usted hace mal, mi general, en 
hablarme en un tono tan severo. Ya 
soy caballero de la Legión de Ho-
nor." 
El general era Gazzaouin, que tenía 
a su cargo los ferrocarriles de Pa 
rís cuando fué incautado por el Go-
bierno para el Ejército, y el caoalle-
ro era su* nueva cocinera. El general' 
no podía creer lo manifestado por su 
criada. Practicó investigaciones acer-
ca de lo que le habían dicho y supo 
que la cocinera había perdido su es 
poso a principio de la guerra y quo 
con ese motivo ingresó como enfer-
mera y fué al frente, donfe demos-
tró tanta valentía que fué condeco-
rada con la cinta roja. 
Cuando terminó la guerra fué licen-
ciada del Servicio Médico del Eiérct-
to y buscó los medios de ganarse la 
v!da, aceptando la plaza de cocine 
ra y sólo ostentaba su condecoración 
los domingos-
Guando el general se enteró de !a 
verdad abrazó a su cocinera, dico 
"L'Echo" de París, y desde entonces 
el general trata a su criada con to-
da clase de consideraciones. 
LOS MUÑECOS EN FRANCIA 
PARIS, Enero 6. 
Los juguetes franceses se está" 
vendiendo a precios müy elevados y 
muchos pequeñuelos parisienses aca,-
rician sus muñecas, que han .cos-
tado precios considerables y que en 
otros años podían comprarse con un 
valor comparativamente insignifican 
te. 
"Jamás se han vendido los jugue-
tes tan caro como ahora dijo hoy uno 
de los principales fabricantes de ju-
guetes, y sin embargo jamás se lu:n 
vendido tantos como se venden ac-
tualmente. Una muñeca que antes de 
la guerra se vendía por cuatro fran 
eos hoy se vende por dieciocho, y la* 
muñecas vestidas que en 1914 as 
compraban por quince francos hoy 
valen cincuenta", manifestó el fabr-
cante. 
ACUERDO DEL CONGRESO NACIO-
NAL INDIO 
AMRITZAR, Enero 6. 
E l congreso nacional indio ha adop-
tado unánimemente la siguiente reso 
lución: 
Que el general Dj'er, jefe de lati 
fuerzas británicas en la India sen 
destituido de ese mando y que S'r 
Mitchael O'Dwyer, el teniente gober 
nador inglés de Punjab, sea perse-
guido por la parte que tomó en los 
tiros disparados contra los nativn.-j 
aquí en abríl último. Sir Michas! 
aprobó la actitud de las tropas bri-
tánicas cuando dispararon contra lo.? 
nativos r 
NOTICIA BEISBOLERA 
NEW YORK, Enero 6. 
El juego más popular hoy en N^v 
York es adivinar cuánto jjagó el 
club "New York" de la Liga Amerl 
cana poV George H. (Babe) Ruth, rey 
de los "home runs". E l coronel Ja-
cob Rupert, presidente de los "yan 
kees" dijo, sonriéndose, que el te 
nía entendido que la oferta de cien 
mil pesos hecha el verano pasado a 
Harry Frazee, -del club Boston, por 
Ruth, había sido rechazada. Los cri-
nistas de sports creen que el precio 
pagado por el famoso player fluc-
túa entre ciento veinticinco mil y 
ciento cincuenta mil pesos. 
Los fanáticos beisboleros recuer-
dan que no hace muchos años qi (• el 
mundo sportivo se asombró al saber 
nue los del "New Yqrk Yankees'' ha-
bían pagado once mil pesos por el 
contrato de Rube Maquard. Desde en-
tonces la venta de las estrellas íel 
diamante han subido aún más q\n ^ 
costo de la vida- Hasta la venta d̂  
Ruth ayer el precio más eh-rado pa-
gado hasta entonces era el de cin-
cuenta mil pesos y dos jugadores cue 
se dieron por Tris Speaker, del Cle-
veland, e igual cantidad pagada por 
el Chicago americano por Eddie Co-
lling. 
Comentando la compra de Ruth, el 
coronel Rupert dijo: 
"Esa es nuestra contestac'ón a 10a 
que quieren eliminarnos del Base 
Ball. Nosotros empezamos a tratar 
sobre la compra del famoso jugador 
de acuerdo con nuestra poiítica de 
dar a nuestros leales favorecedor^ 
en New York un team fuerte y agre-
sivo." . 
Al poner el nie en el vapor ameri-
cano "Esperanza", ti venerable Pre-
lado de Veracruz que tan gratos re-
cuerdos deja en nuestras mentes, el 
capitán del barco dispuso qute la 
i tripulación formara y mandó enarbo-
1 lar la enseña mejicana, en homenaje 
I al Obispo. 
¡Qué hermosa lección para los tira* 
, "-acaras que padecemos! La eran i 
1 deza moral es antes que todas las 
j "-anancias de todas las zafias, y eso 
j no se obtiene a corita de invectivas 
contra Cristo y su Iglesia. 
* 9 * 
| Austria, Servia y Checo-Eslavia, pi-
1 dieron al Papa socorro.. .Y a los ocho 
días d" haberse efectuado el ruego. 
. en todas las iglesias católicas del or-
be. ofrecían millones de fieles cuan-
tiosas sumas destinadas a socorrer 
millones de hogares aniquilados por 
el hambre. ¡Para eso sirve, señorea 
anticlericales, la dirección smrema 
del PtntífiCe! No tengan miedo de 
que las naciones acudan, en forma 
análoga llamando a la puerta de la 
Masonería o del Espiritismo. Xo se 
acostumbra cosechar peras de les ol-
mos, ni pedir cotufas en el golfo. 
Nadie más digno de apoyo y '.ten-
ción t:re el honrado hijo del trabaja 
el humilde obrero. Por nadie tampo 
co se esforzó tanto el Cato'icismo co-
mo po/ fese dignisimo miempro f'e ia 
bumanídad. Pero seamos .1ustor- y 
obremos con cordura. No toda1, las 
peticiones obreras son equitativas, ni 
todas las huelgas tienen razón .13 ser. 
Ahí van los datos: 
Piden los aprendices de imprenta 
20 pesos semanales, sin pensar que a 
todo un obrero experto en ese ramo 
se le dan tan sólo 25 pesos. ¿Qué jor-
nal merece, según esto, un mecánico-
un ebanista, un graduado cualquiera 
dt. la Escuela de Artes y Oficios? 
Los chalaneros piden a su vez un 
salario de $140 mensuales, habiendo 
fañado hasta ahora $65.00. No deci-
mos que sesenta y cinco sea un jornal 
familiar suficiente, pero nos parec-a 
que de sesenta y cinco a ciento cua-
renta pesos hay un salto excesivo. 
¿Qué queda como sueldo justo para 
un periodista verdad, para un -íorre-
dor de bolsa, para un empleado de se-
gunda o tercera clase? En una pa-
labra ¿qué vamos a hacer con la cla-
se media? ¿O es que todos vamos a 
ser millonarios, desde que la tea in-
cendiaria y criminal iluminó con des-
tellos de anarquía las estepas de la 
infortunada Rusia? 
Más aún; piden los estibadores la 
friolen; de $8 diarios y $12 por tra-
trabajo nocturno. ¿Quién, después do 
eata reclamación, se decidirá a em-
prender una carrera de diez o deco 
años do estudios y otros tantos de 
experiencia pública, para entonces 
comenzar a vivir de su trabajo profe-
sional ? 
Cuando un limpiabotas descubra 
un nuevo suera curativo, o un mozo 
de cuerda asombre al mundo coa un 
flamante código de leyes; cuando un 
aprendiz cualquiera sea capaz de sus-
tituir a un renombrado maestro, o 
un mensajero anuncie a la humani-
dad uc sistema telegráfico más por-
tentoso que el de Marconi; en una pa-
labra, cuando todos sirvamos igual-
mente para todo.. .entonces será lle-
gada la hora de habiar de una abso-
luta igualdad social. Pero mientras 
I tanto llevemos con paciencia la crus 
Je la %?da, respetándonos mutuamen-
te, defendiendo la fundamental igual-
dad de que nos habla el Cristianismo 
y viviendo de acuerdo con la reali-
dad \ no olviden los ricos loa dere-
chos del pobre. 
Y cuiden los obreros de lo suyo; 
no sea que algún noy del sncre o al-
gún Lcnine se encuentre entre las 
ovejas, esquilmándolas inocente-
mente, 
* * • 
¡Que cambia-casacas ha resultado 
ei espiritismo! Se demuestra hasta 
la evicencia que no tiene nada de 
científico, ni de cristiano, ni de mo-
derno y ¡sale ahora equiparándose 
al magnetismo, para decirnos cando-
rosamente que allá en New York una 
vieja, imponiendo magnéticamente su 
parecer a todo un rtspetabíe Jurado, 
libró des las garras de la justicia a uu 
pillo cerno hay muchos. ¡Es el colmo 
de la frescura,..y del desprestifilol 
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CU extenso trabajo publica "La 
Prensa" coa relación a la Ley Me 
Nary votada por el Senado de los 
Estados Unidos prorrogando pov un 
año más el control del azúcar. S 3 
hace eco el colega de la proteáta de 
la Asociación de Hacendados y Colo-
nos; y apoyado por opiniones respe-
tables de algunos de éstos, considera 
un perjuicio para la más importtnte 
de nuestras industrias la determina-
ción que la Junta de Igualación ha 
de tomar para limitar un tanto ei 
precio del necesario alimento, que de 
seis y medio centavos que tenía ha-
ce pocos meses, se ha elevado a doce 
o catorce, obligando al pueblo de Es-
tados Unidos, y al de Cuba dô de el 
azúcar se produce en inmensa canti-
dad, a pa.̂ ar a veinte centavos & li-
bro el refinado. 
Sobre que en esta controversia nos 
toca la peor parte, por débiles y por 
la necesidad de moler la caña eu esta 
estación de sequía y no en otra, el 
colega y los que con él protesten de-
ben pensar una cosa. A saber: que 
serían injustos' y despóticos los Esta-
dos Unidos si por medio de una ley 
o de otro modo parecido nos prohibie-
ran vender un fruto nuestro a más 
precio como nosotros no podemos 
obligarles a que nos envíen la ̂ cho 
eondensada y la manteca, por ejem-
plo, a los precios que nos c"inven-
drían. 
Pero el gobierno de Estados Uni-
dos nuede hacer cumpHr leyes que su 
Congreso con pe doctísimo derecho 
dicte, en defensa de sus clases po-
bres y en beneficio de su pueblo en 
general. Puede decir y dirá la Junta 
controladora: "se prohibe cobra.- poi? 
la libra de azúcar refino más Je li 
centavos, supongamos. Y entonces 
los refinadores no podrán adquirir el 
azúcar crudo a doce ni a catorce; sus 
ofertas se ajustarán al máximo pre-
cio vigente en su país. Por oonse-
cuencia, hacendados y colonos ten-
drán que conformarse con tipos me-
nores que los actuales. Entrará^ me-
nos millones en nuestro país v mu-
chas ilusiones vendrán a tierra. Pe-
ro el derecho de Estados Unidos a 
alivia: a su puebio de la carestra del 
Indispensable alimento, es indispen-
sable 
* * * 
Muy sinceramente lamento que 
"El Triunfo" haya sido objeto do acu-
saciones de injuria contra el prlmev 
magistrado de la nación y llevado a 
la barra del Juzgado Corrsccionaí, no 
ya por trabajos de redactores habi-
tuados a firmarlos psra disfrutar de 
la popularidad que ellos dan y car-
gar solos con la responsabilidad que 
de ellos emane, sino ahora por es-
critos de Redacción, si n© trabados 
por la propia mano del' Director, au-
torizados por él oomo es uso y cos-
tumbre en la prensa. 
Y lo siento, porque Morales Diaz. 
periodista decente y comedido, es un 
compañero leal, un amigo sincero de 
cuantos ejercemos la ingrata profe-
sión, un Director de periódico Jamás 
reacio al cumplimiento de deberes 
de confraternidad y de solidaridad 
profesional. 
No es "El Triunfo" un libelo; aún 
los escritos más duros, más ir "efle-
xivamente duros, de un Gálvez, 'e un 
Vasconcelos, de Ji Carricarte, de 
agrios podrán ser tildados, de chan-
tagistas, de sucios y de deliberada-
mente injuriosos, no. Pero cuando 
uno do estos liberales fogosos, acos-
tumbrados como yo a firmar cuanto 
escriben y familiarizados con ja de-
nuncia y la persecución como yo lo 
I estuve desde 1885 a 1894, sufrr.a un 
percance, lo siento, pero me lo ex-
plico* en sus plumas hay demasiado 
calor de expresión y ya Se tient-r sa-
[ bido ellos que a lo mejor tropezarán 
Pero los trabajos de fondo, :OR de 
Morales o por él reflexivamente auto-
rizado? cuando como ahora determi-
nan ur- proceso judicial me sorpren-
den. Y de todo corazón deseo no reci-
bir en lo adelante esa sorpresa ni 
volver a 1 amentar penas judicia-
les contra Gálvez, Vasconcelos .» Ca-
rricarte, porque sus escritos ardan 
menos ( y no más. cuando excedan de 
la prudencia, loa califique la arbitra-
ria ji.sticit. correccional. 
* * * 
A los que en todo conflicto jbrero 
.no ven sino torpezas de los que go-
biernan y explotación de los qaa co-
mercian, y alientan agitaciones y 
r. poyan trastornos so color de -lerao-
cracia y de cariño a las clases iraba-
jadoras, recomiendo lo ocurrid-) con 
la leche, alimento necesarísimo in-
dispensable para los niños, y los en-
fermos: y los ancianos, Acaho de 
leerlo en "El Imparcial": unos cuan-
tos individuos sin entrañas ejercieron 
coacción sobre los campesinos que 
estaban dispuestos a seguir envían-
uo a la Habana el preciado líquido; 
impidieron que ciudadanos Mbres 
¡ xendieran su mercancía para cubrir 
con la venta sus necesidades domés-
ticas; impidieron que muchos enfer-
mos y niños tomaran su haoituai 
alimento; ayudaron a que los detâ  
Alistas cobraran más cara la eonden-
sada; fueron malos, muy malos, para 
con pi sociedad a que pertenecen. 
He ahí cómo entienden algunos, 
obreros o campesinos la libertad y 
el derecho: amenazando, coaccionan-
do, impidiendo por la violenca su 
voluntad, para atronar luego con sus 
protestas contra la dictadura y sus 
pritos centra el influjo de los ricos 
,en las determinaciones gubernamen-
tales, si por acaso los que ma-idan 
i toman medidas eficaces y humanas. 
, Que los vaqueros tales o cuales no 
quisieran dar su mercancía a 'al o 
cual precio; que prefieran arrojar 
la leche a los puercos o dejar que 
| la aprovecharan sus terneros, eso 
estab?. en su razón; suyo el producto 
podían hacer con él lo que quisU"an 
Pero si otros productores es:aban 
conformes con venderla, si a otros j 
compnf eros convenía venderla ¿con . 
qué derecho eran cohibidos y po1- qué : 
• motivo eran atropellados? 
Pues así es en las huel.gaS: al que i 
necesita trabajar, al que tiene r<ece- i 
i siclad del Jornal, al que se crea bien ¡ 
i pagada y es libre de trabajar hasta i 
| de gratis si le diera la gana, se le ! 
j amenaza, se le agolpea, se le injuria ¡ 
Y cuando el conflicto está en vias d-í 
I solfucifn, se exije que sean despedido^ 
i los qu'1 tuvieron necesidad de traba- i 
lar y derecho pleno para haberlo. 
No me convencerá nunca este proce-
der 
i * — 
I Celi" Alvarez, joven pre-tube"culo-
1 sa en cuyo favor obtuve el auxilio 
de algunos lectores y amigos' hac« 
pocas semanas, me ruega dé- gracias 
en su rombre a la Compañía Interna-
ción al de Seguros que le ha enviado 
un cheque por treinta duros, c"»n los 
I cuales nuede pagar su nstanci-.r du-
! rante una quincena máa en el Sana-
. torio La Espersnza. 
Justos son los sentimientos de gra-
titud de la pobre enferma, y aiere-




IWUnACION V CRIANZA DE LOS 
NIÑOS.—Consejos • los padres, 
Ti/eceptores v ediicadorea. poi-
Loula Kuhno. Editión revisada 
por el Prof-.'.sor Adr. Vander. 
1 tomo en rústica §0."i0 
CVJA DEL «SPAS-OL EN LOS 
í-STADOS UNIDOS DE NORTE 
.A MERICA.—Contienig*—todos los 
datos mfts precisos que debe co-
nocer todo el que no sabiendo 
ol inglés pretende i a los Esta-
dos Unidos. 
1 tomo en nístíca $o 40 
COCINA VEGETAR T A N A RACIO-NAL.—Enseuanza de una alimen-tación sana, por Adr. Vander Ex-dírector médi.rj del Kanato-rio Kuhne. 
Primera parte: Enseñanza sobre 
el valor nutritivo y ins oualirta-
ües de los alimentos para sanos y enfermos. * 
Segunda parte: 300 recetas para 
la preparacita d* comidas. 
3 tomo encuadernado $0.V0 
I-IGIENE DE LA ViUJER.—Con-
selos, prácticas y advertencias 
para la oonserva îí-n y perfec-
tibilidad del sexo :emen no, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en mística $0.50 
I n O C I O N E S D E TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL P AGRICOLA.— 
Colección de recetu;, sumamente 
prácticas sobre -ndustrias quí-
micas de constanre aplicación: 
industrias alimencic'.as y agrí-
colas y otras mucuas que satis-
facen las i&ceslda.ies intelectua-
les. Obra escrita i or el doctor 
Ballester Castelló. Edioicn ilus-
trada. 
1 tomo en rústica l̂.̂ O 
IGNACIO ZUGAGA -̂ Estudio crí-
tico de sus obras, por Martínez 
Sierra, con las onin-ones; de los 
más célebres escritores, tanto es-
pSinSíaa como extranjeros. Edi-
ción ilustrada con 71 harmosos 
grabados, cojMa flol de sms me-
jores obras. 
1 tomo en rústica. (Monogra-
fías de Arte.) 
L A CIENCIA DE LOS. NEGOCIOS. 
— Pensamientos de r.n negociante. 
por Waldo Pondray irn 
Versión caatellana. " arren. 
1 tomo encuadernado 
AMADO ÑERVO.—por']' ' • • . 
Colección de preciosas D0wRra8-
1 tomo encuadernado * • 
con planchas doradas tela. 
PEDRO MOURLANE MicPr̂ T" 
NA.-E1 discurso te las ELE-
y las„ letras. a arma8 
Colección do artículos füosftfí 
sobre asuntos üifarent̂ » ^ I<-'08 
pitante interés. - ̂  Pal-
Perga-1 tomo con cabierta de mino 
•AVER.UOES.̂ ompcndio ¿e 0, tafísaca. Texto árabe con ^ ducción y notas ae Carlni Ars* rós Rodríguez. 




• "CERVANTES 1 a Galiano, 02, (Es'om^ ^ tun .) Apartado 1.115. Teiáf a 3 Habana. J-eiéfono ̂  
'ardo -""'en 
A l 1 por 100 sobre joy^ 
vítores. y 
MLa Regente1* 
neptuníi y mm 
T E L E F O N O A.1376 
$3.JO 
SAÍi LAZAfiOj SiG 
Catedrático de la Fcc"itaa dn\. 
díclna, médico de visita; esDec-an 
ta de "Covpdca^ . tsPe«allí. 
Vías urinarias. enrermeiac36a á 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
JWM'ado por el (£on^ 
1» Bfliu» 4* SAN JOSt. 
** «ficaimente las enferâ M"* 
«̂•o, d« la piel y de lo> organ» 
urinario». 
^ í í v de Ut lili» de CuU.jf 
> <i» la R»públlca de W?:ico 
*i. Pon MAYOR Si VENOC 
Í̂HESAN JOSE,CALUPE WH 1̂" 
Apartado 331, HABANA, CUB* 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES, I N F L U E N Z A , G R I P P E Y BRONQUITIS 
Sü üso es Tradicional, pasa de Abnelos a íli( 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguería BARRERA, Habana y Lampanl/a. 
cido el aplauso que con ella tributo 
a la Iríernacional de Seguros. 
Veremos si así, merced a actos ta-
les, conseguimos salvar de temprana 
muert-, a una dimita que qiere vi vi' 
y tiene derecho a vivir. 
Corre todos los años, el Iefrado 
señor Francisco Penichet me obse-
quia con un ejemplar del almar-aque 
de la Caridad' útil y ameno siempre, 
por las poesías, las curiosidades mil¡. 
efemérides, pensamientos morales, ín-
dice de nombres cristianos y anun-
cios, que acompañan al calendario 
propiamente dicho y llenan las dos-
cienta. páginas con cubierta empas-
tada. 
Este almanaqxie debe ser adquirido 
por las gentes piadosas con preferen-
cia a ct̂ os, puesto que el producto 
de su venta se destina aí As.lo de 
Huerfanitos de San Vicente de Paul. 
establecido en Guanabacoa. Es, pues-
BU adquisición, un medio íácil y po-
co costoso de ayudar a esos inocen-
tes sin padre que la bondad délos 
ministros de Cristo acoje, a íme ita y 
I educa en la calle de Barreto 64. 
I Hacer una obra de misericordia 
j obteniendo a la vez provecha para 
1 nosotros mismos, no cuesta trabf-jo a 
uadie que por los niños sienta amor. 
¡ J. N. ARAMBURU. 
| D e G ü i r a d e M e e n a 
NUESTRA IEI.ICITACIOX 
Der.pués le Sma intensa preparación 
en el reputado plantel' qus jdrigeiv. las 
L'ermanas de la Caridad en esta pobla-
c: n, han snírido examen en la Acado-
1 r ia "San Mario" de esa capital, y que 
c'Mige el profesor L-.ús Garfia Díaz, la.s 
dhvinsruidas señoritas Rosa Trespala-
e.:os y Caridad Cordovés, habiendo am-
1.88 obtenido l̂ s tltulots de mecanógra-
i'cs y ta^uí/rrifas, r-on la brillante nota 
io sobresaliente, , .¿¡j 
E L G U A R D I A N F I E L 
Kn los demiis lugares 
la, franco de portea 
eado 
TtcrggymMiiM—uim— 
C U R A 
WDKAiHCNte 
L A C A 5 A Q U E ÓATISF'ACE 
E L G U 5 T 0 M A 5 R E E I / 1 A 0 0 
Y C X I Q E ñ T E 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U R R U C i i l y 
A . deTTAÜA 114-116 T^A-40Ó0 
S A 
Permite dormir a pierna suelta al asmático. 
Evita el acceso, alivia el ataque, cura el asma. 
i N A H O O O , E s la s a l v a c i ó n del a s m á t i c o . 
SE VENDE EN' TODAS LAS BOTICAS 
Depósiío "El Cmor , Nepíuno asq. a Manricjíte 
Muchos nos complacemos en felicitar 
a dichas señoritas y m*iv especialmente 
n la Directora del ;olegio "Sagrado Co-
rj-j-ón," Sor "Sncarnaclón Uliarto por .os 
repetidos. triunfos -iue na conquistado 
y de los cuales no yon ajenos las cultas 
profesoras que con ella comparten las 
labores del Colegio. A ellas tamblín 
i.uestra felicitación. 
ClASrlOB USTANIMK 
Trasladamos al «fñor Alcalde Munitti-
ral, las innumerables quejas que dia-
riamente recibimos, del yúblico en ge-
neral y del comercio en particular, por 
e] perjuicio lúe reciben con la escasez 
de agua en esta población. Repetidos 
son los días, en que hasta después de 
la.-! doce m- se carece en absoluto de ella, 
of̂ lo, sin contar que los días que antes 
de dicha hora la •.enemos, se termina 
a las diez p. m. 
No sabemos en qyíi sonsiste esta anor-
malidad, y esperamos que el doctor Ro-
dríguez nos atienda en este caso. 
Berardo Pérez, 
Corresponsal. 
Llliros que interesan a todo 
AOOIAR 1l6 
I 
E v i t a 
i 0 i 
D E L D R . MARTI 
P o r q u e los n i ñ o s lo t o m a n p i s c e o l e l a -
m e n t e . E s u n a p u r g a de l i c io sa y r á p i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito EL CRISOL, Heptono esqioa a iaDFip 
ei mm. 
li-.^TORIA DE ESPAÑA .-.•Resu-
men crítio, por Angel ¡¿alcedo 
Ittílz, seguido de 'a HISTORIA 
GRAFICA DE LA CIVILIZA-
CION ESPAÑOLA, por Manuel 
Angel y Alvarez. EdW.'S/t ilus-
trada con 1,715 nr^sníficos gra-
bados. 
La presente obra es la que de 
vna manera más ,:tncisa nos da 
a conocer ia Historia de España, 
siendo la mejor .lustrada de 
oxiantaa se han publicado hasta 
ía fecha. 
La HISTORIA D K ESPAÑA de 
Angel Salcedo forma un hermo-
so tomo en 4o. de 909 r.aginas, 
impresa sobre magnifi-'o papel y 
lujosamente encuadernada en fi-
nísima pasta valenciana. 





UEVO MAPA DE EUROPA.— 
Contiene íos límites de los nue-
vos Estados que han surgido on 
motivo de 'a última Guerra Eu-
ropea, así como también la nueva 
frontera .le Is Imperiô  Centra-
les. Edición tirad.i en colores. 
Precio del ejemplar en ¿a Ha-
bana 
En los demás luga-vs de la Isla, 
franco de nortes y certificado. . 
$0.50 
¡SO.'IO 
Q-ainuzas Negra, Azul Pmsia, 
Bois, Chaiiipañ.a, Gris, Topo, 
Glacés, Bronce, Azul . . . S12.00 
Charol STĉ ro 510.00 
G-Iacé Kogro % S.30 
Raso XTogro $ 8.00 
Gamuza Gris 
Charol Negro 












G R A N D E S AJ.3IACENES D E P E L E T E E I A Y EQUIPAJES 
" L A A C A C I A ^ 
Avenida Simón Bolívar, antes Eeina, 16 y 18, Esquina a Eay0-
T E L E F O N O M-1412 
M. F E R N A N D E Z Y Ca., S. en C. 
Al invertir su dinero en nuevo edificio., no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que ia fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
i F á b r i c a d e M o s a i c o s 
| | | i S San Felipe núm. t i - Habana. 
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D e s d e E s p a ñ a 
A b n e g a c i ó n 
sus ¡ 
no i 
Y el anuncio decía así: j 
hombre recio- lleno de I 









ce publicó un anuncio en los perió-
¿¿08- había un infeliz muchacho que 
arrastraba una agonía dolorosa, fal-
to de sangre y vigor; había un infe-
liz muchacho que iba a morirse u 
mi'-ibicmente, porque estaban 
veías agotadas y ya su corazón 
podía más 
bace falta un 
juventud, neo ^ 
tro de su sa 
^Se^pedía misericordia. Se esperaba 
parid»*? • De la respuesta a este anun-
cio no solo estaba pendiente la sal-
vación de este mozo, sino acaso la 
dicha do su madre y acaso el porve-
nir de sus hermanas...De^ este mozo 
no sabemos dónde vive, ni quien es, 
ni cómo es: es un enfermo, un débil 
caído: necesita que los hombres 
aludaUes' le den una limosna de ca-
viüo le miren con compasión y le 
una parte de salud. Y esta 
esta su debilidad, este 
continuo a la vera de la 
basta para envolverle eu 
simpatía. Sin duda los amores que 
le cercm. acaso el de su padre, o el de 
su madre, acaso el de sus hermanas. , 
eotán perpetuamente junto a el, vi- | 
c-ilándc-le la fieb.-e, examinándole el 
pul=o contándole una por un.i las j 
palpit: clones de su exangüe y fatiga- , 
tío corazón, . 
Quizás dieron este anuncio a los , 
periJ6cícos sin esperanza ninguna: j 
cmi'ás también haciendo un sacrifi- | 
¿ion ' ofrecieran una fuerte recom ) 
pensa a quien cediera su sangre para 
hacer 'as transfusiones. Y sm duda 
en la casa de este mozo, mientras' la 
anemia le mataba a él, mataba la in-
quietud a los demás. 
Esta era una ocasión aprovechable 
para demostrar con obras la verdad 
de la filantropía de los modernos;-
apóstoles de la redención obrera. A 
la mayor parte de ellos les sobra san-
gre valiente, rica de glóbulos rojos, 
adquirida en suculentas comilonas, y 
a veces enardecida al calor de los 
sorbos de champagne. Y ellos ^ pre-
riican la fraternidad, el humanitaris-
mo y el amor; y ellos alzan su nom-
bre ante las turbas como pendón de 
combate, porque dicen que están con-
tinuan.c-.nte dispuestos al sacr:?icio; 
y si ellos no, por entender acaso que 
deben resignarse a vivir mucho en 
beneficio de los trabajadores también 
era aprovechable esta ocasión para 
los que militan a su lado y para los 
que salen de su escuela. Ellos piden 
ñara todos la igualdad, quieren el ! 
pan para todos- exigen la alegría pa-
ra todos.. 
Y hay un mozo de brillante porve-
nir coiiSumido por la anemia a quien 
falta la. alegría porque tiene el se-
pulcro a"te los pies; y hay unas 
cuantas muieres que viven con al-
ma fila en él y también están faltas 
de alegría. No en ombre de la igual-
dad porque es absurda, sino en nom-
bre del amor y de la misericordia, 
todas íss ilusiones de este hogar, su-
plican a quien la tenga en amundancia. 
unos chorros de z\  sangre, Y hoy se 
ievantr una voz correspondiendo . a 
su súplica, y hay un hombre que di-
ce de este modo: 
—Mandad que vengan los médicos, 
que esos chorros de sangre los do/ 
yo.... 
¿Y este hombre quién es? ¿Es al-
gún Ipader? ¿Algún orador de mitin 
¿Algún apóstol de revoluciones ¿Al-
gún sindicalista? ¿Algún obrero?— 
;Ah, no!— jEs' un sacerdote! Un sa-
cerdote cristiano a quien su religión 
obliga a amar a todos los que r.ade-
cen, a los que lloran, a los que espe-
ran . . . a todos los que marchan por 
el mundo, lleven o no la carga del do-
lor sobre las inquietudes de su al-
ma... 
El sacerdote que hizo esto sg lla-
man don Cipriano Santa María y e¿5 
capellán de las caballerizas reales. 
El sabe que el sacrificio constituye 
.el fondo real, el único inconfundible, 
de ra religión cristiana. Si la te del 
cristiarismo— reconocía dignamente 
Harnarck—no produce en nuestro es-
píritu afán de sacrificarse, es que no 
como cristianos; os que nos confor-
mamos con ficciones. En estos tiem-
pos rastreros, hinchados de codicia 
y de avaricia, en que el becerrillo de 
oro tiene un altar en la generalidad 
de los hogares, y sn que un materia-
lismo belicoso arrastra la socied.id a 
la degeneración, es preciso copiar es-
tas palabras y éstas ideas, que so-
v.n rayo de luz entre la obscarida-1 
del mundo actual. El cristianismo 
seatioo, meditado y practicado. d~ 
monjitas que cuidan los enfermos, y 
Sue coloca^ sus manos sobre todas 
las lepras contagiosas; monjitas que 
en los campos de batalla recogen a 
ios heridos entre las mismas ruedas 
del cañón; monjitas que en los' asilos, 
cuidan de los ancianos olvidados 
arrinconados por la sociedad y aca-
so por las familias, despué-: que 
aprovecharon sus esfuerzos; monjitas 
lúe en los hospicios cuidan las cria-
turas descebadas y ponen la pureza 
de su amor sobre las cabecitas me-
lancólicas que vinieron a la vida en-
tre un montón de impurezas; frailes 
fue sr dedican al estudio y difunden 
la cultura; frailes que dirigen las es-
tablecimientos penitenciarios y vuel-
empleados británicos no esperaa que 
esto está comprendido tjntre los fon-
dos en el futuro. Al contrario, mu-
chos directores industriales manifies-
tan' que la industria británica e-5*ú 
afrontando un problema para que el 
constante aumento c.e sueldos no s-o 
convierta en peligrosa condición, cy\ 
respecto a la competencia con [i-.s 
otros países. 
EL SOSTEXIMIEXTO "PE IOS 
DESOCUPADOS EN ALEMANIA 
BERLIN, Diciembre 18-
Según las cifras proporciona las 
por el Ministerio del Trabajo, el Go-
bierno alemán, hasta el fin dt? n-
ciemhre, habrá gastado durante el 
año de 1919. 1.000.000.000 en sostener 
a los desocupados. Se estima que 
tendrá que pagar otro 1.000.000 000 
más de marcos antts de que llegue 
el tiempo especificado para que cose 
este apoyo-
Con motivo de la enorme cantidad 
empleada de esa manera s« proyeo'a 
tratar de inducir a los desocupados a 
que trabajen en las obras de urgente 
necesidad. E l Gobierno actualmente 
vstá manteniendo a 550.000 personas 
sin ocupación. 
E l Sub-Secretario de Estado, Moe-
llendorf ha pedido un crédito de 
5.000.000.000 de marcos paró auxiliar 
a las personas que se hallan sin em-
pleo. 
El Representante por Badén hi 
anunciado que los trabajadores de las 
obras textiles qüe se hallan desocu-
pados se están ausentando hacia el 
distrito de Ruh" con objeto de iv\ 
bajar e nías minas de carbón 
o p a B l a n c a 
ffi^úoslcy en la* iHx ie^c i la-
ven la juventud desde las nrsmas 
puertas de la cárcel a los caminos 
del bien; frailes que van de., misiones 
a todas las tierras bárbaras y hacen 
ílorecei en ellas todos los sosales de 
la civilización; benefactores esplén-
didos que levantan hospitales, que 
establecen cocinas económicas- que 
alzan bibLiotecas públicas, que fun-
dan comedores para pobres, que van 
de hogar en hogar cosechando bendi-
ciones a cambio de beneficios.sa-
cerdotes abnegados que son como 
consuelo y caridad para los inligen-
tes y los tristes y que cuando ven 
anunc'os en que se pide sangre gene-
rosa, l u litro de sangre enérgico, pa-
ra resi citar a un moribundo, dan su 
vena a la incisión del bisturí, y res-
ponder, con vaío:: 
—He aquí mi sangre: si hace un 
bien, tomadla. 
¡Y esta es la fe que pasa per el 
mundo..! 
M. Talero de CABAL. 
Suscríbase al DIARIO D£ La ÍVl V 
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LONDRES, Diciembre 1» 
La población de la Gi'v3: Bretaiia 
está entreviendo un nuevo año ile'io 
de dificultades monetarias y ¡joliti-
cas, pero con mayor optip isruo del 
que hace pocos meses T.M hihiera pen-
sado-que fuera posible. 
Un motivo adelantado para lu con-
fidencia es la firme restauración co-
mercial y la suspensión de ;as mo-
lestias en el trabajo quu los briui-
nicos esperan que ya no so repet ráu-
Estos motivos dan un terreno para 
que los optimistas predigan que la 
Gran Bretaña volverá a las condicio-
nes normales más pronto que cual 
quiera de los otros grar-des países 
europeos a los que la guerra ha com-
prometido. 
Los banqueros y comerciantes bri-
tánicos preveeh un gran aumente- dt? 
negocios con Sud-América en 1923 
Esperan retener a sus parroquiano'! 
de antes de la guerra, y obtener mu-
cha ganancia de lo que Alemania ha 
perdido. 
Muchas naciones están ansiosas de 
efectuar compras en la Gran Breia 
ña. El problema es de cómo algunas 
podrán pagar. La declinación en el 
valor del cambio ha tenido un lifecto 
desalentador en el Comercio Ame-
ricano, pero el cambio con Francia 
Italia, y otros pequeños meicados son 
favorables para la Gran Bretaña 
En contra "de estas razones para 
la confianza comercial, se presentan 
dos obstáculos en la forma de la*-
condiciones monetarias, y de la labor. 
La deuda nacional les parece espan-
tosa al público británico, pero 1 s 
optimistas aseguran que os mucho 
más pequeña que la deuda dvsp.iés 
de las guerras napoleónicas compa-
rada con la riqueza del país y el 
potente poder productivo-
Otro de los problemas británicCM 
es la nacionalización de las minas y 
de los ferrocarriles en el que están 
enlazados los asuntos de las horas, 
y de los sueldos, que afectan lo mis-
mo a todas las industrias. 
Se manifiesta que el restable^t-
miento de la Gran Bretaña después 
de las guerras napoleónicas era máa 
posible por medio de los trabajos in-
sufícientemente retribuidos, pero los 
EL CONSUMO DE CARNE EN O -
GLTEREA 
LONDRES, Diciembre 22. 
Los inghíses siempre han sido con-
siderados como los más grandes con-
sumidores de carne en tod) el mun-
do. Declaran los importadores de la 
Sociedad de Carne, que ahon el pro-
medio de ingleses consume el ?.3 por 
ciento menos de carne ijüo la que 
consumían antes de la gue. ra. A me-
nos que puedan ser indu-. dos a co-
mer más carne, el país tendrá que 
hacer frente a tal superabundancia 
<'e ese artículo como hasci, ahora 
nunca ha tenido. 
Dicen los importadores que el con-
sumo anual de carne en el Reino jn!-
Jo, antes de la guerra, era de cerca 
de 1 800-000 toneladas. 
Actualmente solamerte es de 
1.200.00. Manifiestan que esto es de-
bulo enteramente al alto precio en 
que todavía se mantiene el artículo. 
Los ingleses son tan aficionados a la 
carne como nunca, pero no paedei 
consumir tanta romo teníaí1. ,ior cos-
tumbre. 
INFORMES DE RTTSTl 
BERWICK ing. Diciembre 25-
Manifiesta la señorta Russell, 
hermana del Director de ^ Víveres 
locales, que acaba de r.vgresar de 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica» 
Lámparas, P i a n o s 
"TOMAS FILMS" 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
E Y C ü . 
OBSáPlA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
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D I N E R O 
Oes& el UNO por CIENTO le inte-
rés, lo presta esta Casa cea 
garantía ds joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamo» 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
en perjuicio de la 
el H O M B R E de hoy 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoral de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
Medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Juhán» 
Hiela 99 y Villegas 102. Habana. 
L a Vida cada ves somete más a la naturaleza a tras-
tomos, cambios y enfermedades, haciéndola sostener una 
lucha entre el deber y la necesidad 
salud. Por eso, frecuentemente 
F A L T O D E V I G O R , está e x t e n ú a ^ l i ^ p r í f e i d o , 
anémico, linfático e incapacitado física e intelectual-
mente para las exigencias de ella. Su naturaleza no está 
/ í í •? I SUS d.eberes y obligaciones, por cuyo motivo 
de él nerviosa ( N E U R A S T E N I A ) hace presa 
EL CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI 
NEW YORK 
^ n ^ 1 ? ^ d e ^ "n .CUarto de sigl0' ha Probado ser el 
¿a , mas enérgico empleado por indicación M E D I -
C A en la D E B I L I D A D del C E R E B R O y N E R V I O S 
w n ^ í í S 1 6 ^ a,quella clue afecta el V I G O R en eí 
xiUJVirJKE, el cual sufre generalmente más de lo que se 
supone. n 
t Í ^ t m a í f ^ 0 1 1 6 ' Pruebe el C O R D I A L de C E R E -
- A Í e ^ ? R - U L R I C I de N E W Y O R K que con toda 
jegunaad Vd. será otro hombre recobrando sus fuerzas 
físicas y energía nerviosa. 
SIEMPRE PIDA EL GARANTIZADO POR 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
N E W Y O R K 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
D r . F r u j a n 
E L E N C A N T O 
D E L A S D A M A S 
A m u m c i o 
AeoiAR ii6 
C'iersa, qu^ el costo de la vida en 
esa ciudad rusa es cerci le o'iO ve-
ces más que antes de la guerra. Ha 
vivido en esa ciudad por espacio de 
dos años y medio. 
informa que el precio de un par 
cltí botas es de dos mil a tres mil ru-
blos—equivalentes al sueldo c^ j un 
año—y-^que un vestido tan solo se 
podía conseguir por la misma c v t -
dad. El día anterior a su partid.* 
de Odessa la libra inglesa se co'5-
zaba a 800 rublos, en vez de menos 
dtí 10. como en los días antes de la 
guerra. 
Explicó que los maximalistas son 
Comunistas y la regla de conducta de 
los Comunistas es todo para elle? 
mismos y nada para los demás, 
ciendo que los otros ya han tenido 
su turno, tratándolos con inhumaua 
crueldad- La vida para la gente edu-
cada es enteramente imposible- Los 
que tienen dinero están mantenién-
dose constantemente de su capitaLl 
y los que no tienen se «stán muriea-f 
do de hambre. Aunque esto tambi.1 
es un negocio costoso, porque el p/í 
cío de ios atahudes se han elevaiic 
a una cifra prohibitiva. 
EL AUMENTO DE ÜBBEEOS EN E S . 
GLATEElíA 
LONDRES, Diciembre 26. 
Según un informe efectuado poT»| 
la Cámara de Comercio Americana 
en Londres el gran aumento en efl 
número de mujeres empleadas, enl 
las industrias británicas, se ha co-H| 
vertido en un importante factor, 
solamente un desarrollo de la mdusJ 
tria puede cuidarse de los trabajo» 
de ambos—hombres y mujeres—que| 
se encuentran ahora disponibles. 
El señor AucklanJ Geddes. Pres'^ 
dente de la Junta de Comercio hal 
declarado recientemente que la pr--><| 
duccipn del país debería ser aumen. 
tada, no solamente por consideraci^ai 
de los mercados de exportación, siuol 
para absorver el trabajo sobranw.T 
Según sus cifras existen ya más daj 
300,000 hombres y mujeres destinadoaj 
o buscando colocación, en el mundoj 
industrial, que antes de la guerra. 
B A S E B A L L l 
EMILIO BERNABEU Y VEDRA 
Anoche, el diminuto Cervantes y _ eM 
enorme Peña, con lágrimas en los ojos,! 
nos lo han dicho: 
—Bernabeu ha muerto. 
¿Quién era Bernabeu, lector? i 
Tú, si eres amante del .base ball', yñ 
has acudido a ver desafíos de amateurs.j 
le conocerías. 
Emilio era una excelente segunda ba-
se. Temible por su "batting" y por su^ 
piernas; "planchista" colosal, era el te-i 
rror de los pitchers. 
Jugó algún tiempo con los famosoaj 
tigres del Club Atlético. 
En el Campeonato Social últimamentefl 
celebrado, ganó un trofeo por su ''elo-
cuencia" al bate. „ . 
Buen muchacho: jovial, simpáticojl 
entusiasta por la bandera de su club, i 
Capitán y segunda base del FortunaJf 
luchaba ardientemente por obtener lall 
victoria en el actual Campeonato Vibo-i 
reflo. 
El, con Salvador López, Peña, Cei 
vantes, Rivero, Falagán, Montes de Ocal 
y otros más, dió muchas victorias alf 
team fortunista. 
Su última hazaña beisbolera la real'izíSj 
hace poco tiempo, jugando en VíboraJ 
Park. Dió el' primer home run del CanHj 
peonato Viborefio, y de habes pisado ell 
home, se hubiera ganado una medalla. 
La suerte le fué adversa. 
Bernabeu ha estado en cama solo 4Í 
6 ü días. Ese tiempo ha sido suficientt 
para arrebatarnos ai excelente player 
al buen amigo. 
Esta tarde será conducido- su cadávcií 
al lugar del eterno descanso. 
En hombros de sus compañeros 
amigos y envuelto -en la bandera bico«l 
lor que él amara tanto, Bernabeu recibid 
rá su último homenaje. 
Homenaje de cariño y admiración. 
Y con el enorme Peña y el diminutol 
Cervantes, retornarán Isidrín y Castra 
López y todos los demás, apesadumbr 
dos por el rudo golpe... 
Descanse en. paz el buen amigo y ten-
gan resignación cristiana una madre quffl 
llora la pérdida del hijo y unos horJ 
manos inconsolables por la pérdida di 
Emilio Bernabeu. 
AIZ 
LECHE M ATERNIZADA Semejante a la de mujer para 
criar bien a los niños desde 
su nacimiento. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Una lata de G L A X O 
e s un Seguro de Vida para el n iño 
Para inforines, Consultas y muestras, dirigirse ai SECRETARIO de' 
THE HARRISON INSTÍTUTE 
MANZANA DE GOMEZ 320 HASftNA 
A p d e C o l o n i 
m t \ D r . JHONSONüü 
PREPARADA « 
cod las ESENCIAS 
EXQUISITA PASA El BAÑO T EL PASOELO. 
Be renta! DROGUERIA JOHNSON, Obispo 30, esQBloa a Agnlar. 
( C u á l e s e l m e j o r h a l e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ? 
¿Qué casa en la Habana vende díc&o M ú 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
Belascoaín 12. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
• LA MEJOR Y MAS SEVILLA DE APLICAR-
De venta en las principarlas F d r m \ c ¡ i i s y Droguerícx 
De^v.sito: P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A<uxar y Ó b r a p l 
PAGINA CUATRO 
DIARÍO DE LA MARINA Enero 6 de 192ü. AÑO DOCXVIU 
debutante de anoche. 
Cantó enferma. 
Sentíase presa de alta fiebre. 
H A B A N E R A S 
NOCHES DE OPERA 
En la Sala dei teatro Nacional 
Carmen Melis. I ^ f1^0 model° ^f^m fon 
Una japonesita deliciosa, L E l H ^ K ^ v e r o fon' 
Contemplándola anoche en Madame do de la tela, resacaba la blancura 
, Butterfly, donde encarnaba el papel de perlas numerpSas. , , j 
R e la protagonista de esta sentimen- Era la pnmera vez anoche, desde 
tel ópera, hacía surgir impensadamen- su vuelta a la Habana, que asistza 
te el recuerdo de aquellas esbeltas, la elegante dama a una representa-
finas y gráciles mousmés tan admi- ción de ia Opera., 
rablemente descritas en inmortales De negro asmusmo, muy mteresan-
f ' • * A* P^rrp I nti tes por igual, Amalia Hierro de ^on-' T r ^ ^ l s p e r t S L u c r . zález del Vafle. Carlotica Fernández 
icia Bori con la obra de Puccini pa- de SanguÜy y Carmen Arostegm de 
Irecieron renovarse en favor de la Longa-
Esta última en un gnlle y con ella, 
su hermana, la blonda, delicada y 
muy graciosa señorita Natalia Arós-
Puede^decirse de Carmen Melih. I tegE 
después de su éxito en Butterfly, que Un grupo de damas de las que mas 
ha quedado consagrada en la adml- sobresalen en el mundo elegante lo 
¡ración de nuestro público tanto por formaban anoche en la sala del pn-
su parte como por su belleza. i merlo de nuestros coliseos Merceditas 
Precioso lucía el teatro. 'de Armas de Lawton, Susamta de 
En el palco de honor destacábase,1 Cárdenas de Arango. Nena Pons de 
¡siempre airosa y siempre elegante, la Pérez de la Riva. Hemelina López 
Sprimera Dama de la República- Muñoz de Lhteras, Elsa 1 enso de be-
Su traje, que pude adrirar de cer- nior, Blanquita García Montes de 
ca aparecía adornado todo con en- Terry, Marie Dufau de Le Mat, Mir-
icajes de color cobre, correspondiendo ta Martínez Ibor de del Monte, Jo-
a este tor,\ imperante en la toilette, ¡ sefina Ibáñez de Ajuria y María Te-
:ei cintillo que circundaba su cabeza resa García Montes de Giberga. 
graciosamente. i María Dolores Machín de Upmann 
Ostentaba anoche la señora María- y su hermana Rosario, la señora de 
jiita Seva de Menocal el collar que Luttich. con Hilda Paetzold, espiri-
jlevó a la fiesta del hotel Claridgejtual señorita^ que fué ^ presentada en 
. con que la despidieron en París y 
íde la cual doy una ligera infórma-
jción en las Habaneras de la ma-
Imana, 
Collar de gruesas perlas. 
Muy valioso. 
Con la ilustre esposa del Presiden-
lite Menocal veíanse a la muy estima-
i:da señora María Herrera Viuda de Se-
lva y a la interesante Nena Valdés 
Fauli de Menocal. 
' En el palco inmediato, Eloísa Sa-
l'Jadrigas de Montalvo. distinguida es-
posa del dimitente Secretario de Go-
jbemación. 
| Estaba con dos de sus hijas. Mig-
inon, la señora de Suárez Murías, y 
[Gloria, la prometida del joven García 
[Ordóñez. 
La Marquesa de Larrinaga. en su 
¡palco, con Maggie Orr de Aróstegui, 
jlque aparecía radiante de belleza y 
¡elegancia con un traje de color or-
¡quídea. 
En el palco del Ministro de Espa-
ñ a la señora Guadalupe Villamil de 
[Baños con su adorable hija Margot. | ja p0r 8U belleza y su elegancia, 
Vestía de negro. i en el palCo vecino, con sus encanta-
También de negro, según recuerdo1 doras hermanas Conchita y María 
ial azar. Carlota Ponce de Zaldo. Chi-j Luisa. 
ta Escardó de Freyre. Blanca Massinol María Wilson de Villalón, la ama-
Viuda de Hierro. Fausta Fernández | ble y distinguida esposa del Secre-
de Soliño, Rosa Rafecas Viuda de'tario de Obras Públicas, con su be-
Conill. Lita S. de Pennino. María; Ha y airosa hija Gloria, que acaba 
Luisa Brown de García Mon. Este- i de hacer su aparición en los salones, 
la B. de Cañal, María Luisa Girall María Elena Martínez Pedro y sus 
sociedad en la fiesta del Tennis para 
despedida del año. 
Mediada ya la representación de 
Madame Butterfly apareció en su gri-
llé, el del principal de la derecha, 
la señora Mina Pérez Chaumont de 
Truffin. 
Venía de la recepción con que se 
festejó a los marinos del acorazado 
Jeanne d'Arc en la Legación de Fran-
cia. 
El comandante del barco, con un 
oficial, estaba en dicho grillé. 
Vestían ambos de gala. 
María Ayala de Cabarrocas, dis-
tinguida esposa del Fiscal del Su-
premo, en un palco de platea con su 
gentil hija Eugenia. 
En otro palco de platea, donde 
veíase a la joven e interesante Cris-
tina Montoro de Bustamante, desta-
cábase con su singular encanto Ju-
lia Sedaño en compañía de su her-
mana Elena y la adorable Lola Men-
dizábal. 
Julita Plá ¿e Abreus, siempre ce-
—Hijita mía. eres muy buena. 
Estudiosa, inteligente, doail . . . 1 
Estoy contentísima contigo. Nun-
ca dejes de ser así, hijita de mij 
corazón. Ya sabes cuánta alegría 
me das todos los días cuando veo 
que traes del colegio la lección 
aprobada. 
* * * 
"Es una niña modelo—me di-
cen las Rvdas. Madres—. Todo lo | 
aprende, todo lo retiene en su dis-
ciplinada memoria. Y luego, jes 
tan educada, tan calladita ! . . . * ' 
No puedes tener una idea de lo 
feliz que me hacen estas palabras, 
hija de mi vida. 
% % 
Y continuó: 
—Juguete de todos los contra-
tiempos y víctima de todas las 
adversidades, no supe lo que era 
Ser dichosa hasta que me vi re-
flejada en el limpio espejo de tus 
ojos verdes, como eran los míos 
antes de empañarlos las lágrimas 
del sufrimiento... 
Era una adoración loca la que 
sentía esta desgraciada señora 
por su hija única. 
Cuanto más honda e irrepara-
ble era su desventura, más pro-
fundo el cariño que ardía en su 
corazón por el amado pedazo de 
sus entrañas. 
—Mira, Nenita—decíale cu-
briéndola de besos—, te voy a 
llevar a El Encanto. Ya verás cuán-
tas cosas hay para tí. Hay abri-
guitos de niñas para todas las eda-
des. Son muy lindos. Yo los vi ayer. 
Colores, estilos, calidades... ¡Una 
gran variedad! Entre ellos escoges 
para tí el que más te guste. Y 
después verás otras coáas. Ropa 
interior, vestidos... ¡Lo que tú 
quieras! 
C. 284 ld.-6. lt.-6. 
||de Martínez Diaz, Elvira de Armas 
Ide Fritot, Rosa Bauzá de Hernández 
¡Guzmán y Rosalía Abreu. en cuyo 
[ palco, donde estaban las dos gracio-
isas hermanas Sánchez Manduley, 
Georgia y Juana Mercedes, tuve el 
gusto de saludar a la gentil villare-
ña Angelita de la Torre, que tanto 
¡ se distinguió en la fiesta del sábado 
dos hermaijas, Conchita y Margot. 
con otra de las, señoritas presentadas 
en sociedad últimamente. 
Es Amparo Perpiñán. 
Muy graciosa. 
Otra más. Alicia Lliteras, ideal fi-
gurita que descollaba en un palco en-
cantadoramente. 
En un grillé. Felicia Mendoza de 
de la Academia de Amelia Izquier-1 Aróstegui. la distinguida esposa del 
do. ¡ Secretario de Instrucción Pública. 
Predominaba el tono negro. ) Me fijé en un palco de platea don-
Así estaba, arrobadora de belleza, ¡ de estaban las jóvenes señoras Ma 
Catalina Lasa de Pedro en un palco 
[ principal. 
Suntuoso su traje. 
tía Montoro de Seiglie y Cuca He-
rrero de Seiglie. 
En el inmediato, con su hermana 
CINTAS DE METAL EN TODOS ANCHOS 
GALON PIEDRAS, PROPIOS PARA CINTILLOS 
Ultimas novedades para adornos de trajes 
de la mayor fantasía* 
" L A E L E G A N T E " , G A L I A N O 6 4 . 
Mande & plegar sus telas y a forrar sus botones 
C. 326 alt. 3t.-6. 
Un buen regalo, nunca es tarde... 
Hoy, es el día de .Reyes, sus niños espe-
ran su mejor obsequio; éste ha de ser de 
LA FLOR CUBANA, Galiana y San Jasé , Teléfono A-4284 
Elegantes estuches de Bombones, Con-
x fituras y Frutas Abrillantadas. 
Hortensia, la gentil dama Elisa Erd-
mann de Hamel. 
Y en el del Alcalde Municipal, 
con Mercedes Marty de Baguer, la 
joven y bella Florinda Moya de La-
madrid. 
Eugenia Segrera de Sardina y su 
hija Rosita, la elegante y sugestiva 
Rosita Sardina, con Henriette Le 
Mat de Labarrére, de aristocrátíca 
belleza. 
Ocupaban el palco 10 de platea. 
Vecino al del cronista. 
Señoras tan distinguidas entre la 
concurrencia como Guillemina Zaldo 
de Morales. Alejandrina San Martín 
de Peña, María Arango de Etciego-
yen y María Montalvo de Aróstegui 
y su hermana Lolita, la señora de 
Urrutibeascoa. 
Mercedes Azcrreta de Villaverde, 
Choché Alamo de González Muñoz y 
Herminia Barbarrosa de Frau Mar-
sal. 
En luneta, resplandeciente de be-
lleza y gracia, Margarita SculI de 
Alvarez. 
Amelia Castañer de Coronado. Car-
mita Aguayo de Costa y María Teresa 
Olano. la distinguida esposa esta úl-
tima del importante hacendado don 
Salvador Guedes, a la que veíase en 
un palco de platea con su encanta-
dora hija Nena. 
Gloria Gutiérrez de Piélago, Mer-
cedes Escobar de Triay y Nena Pe-
layo de Machado. 
Teté Bances de Martí, la elegan-
te esposa del Secretario de la Gue-
rra, entre la legión de señoras jó-
venes y bellas que constituían en la 
sala del gran teatro Ondina de Ar-
mas de Pantin, Josefita Hernández 
Guzmán de Iraizóz, Edelmira Macha-
do de Carrerá, María Broch de Fer-
nández, Consuelo Conill de Rodrí-
guez Castell, Delia Martínez Diaz de 
Suárez, Justina Monteagudo de Por-
tal, Eugenita Ovies de Viurrún, Cu-
sita Pórtela de Villalba, Esther Hey-
mann de Benítez, Adela Zaldo de 
Torrance, Anita Salazar de Cabarro-
cas, Marina Diaz de Davis, Esperan-
za Lasa de Montalvo, María Tere-
sa Calvo de Menocal, Ofelia Saladri-
gas re Busquet, Josefina Coronado de 
Marín y Evangélina de la Vega, la 
esposa del querido confrere Julio de 
Céspedes. 
Falta para completar la relación 
precedente el nombre de una dama 
de belleza inspiradora. 
Una gentil tocayita. 
Enriqueta Comesañas de Comas. 
Descollaba en un palco de platea, 
graciosísima, con un traje marrós de 
elegancia irreprochable. 
Y en la cabeza un cintillo. 
Nueva remesa de vestí-
dos, en modelos y colo-
res originales 
Hónrenos con Su visita y 
se los mostraremos. 
CANCIOJSTERO popular 
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D e l i m o n e r o y r o s a 
c o m p r é s u s m u e b l e s . 
D a n p e r f u m e a l a e s t a n c i a 
d o n d e e l l a d u e r m e . 
L a m u e b l e r í a 
h i z o d e i c a d e z a s 
p a r a m i n i ñ a . 
C. 
G a l i a n o N ú m . 9 4 - . R o s y N o v o a 
1 
» 
^ -4CEMCY- ltS 
Detalle éste que no faltaba ano-
che, podría asegurarse, en ninguna 
de las señoras que formaban la gran 
concurrencia de la Opera. 
Se ha impuesto. [ 
Algunas señoritas, además de las 
menrionadas, bastarán a completar la 
reseña del brillante concurso. 
Luisí Carlota Párraga y su herma-
na Silvia, Rosa y Elvira Morales, 
Bertha Pantin, Merceditas Ajuria, 
Teresa Radelat. Nina Primelles, Mar-
garita de Armas, Rita María Arasgo, 
Nena Veiga, María del Carmen y 
Olimpia Cabello. María Rita López 
Muro, Margot Párraga, Ofelia Ver-
ges y Conchita, Gloria y Mercedes 
Sánchez Iznaga. 
Conchita y María Teresa Freyre. 
La linda Beba Moya. 
En graciosa trinidad, en un pal-
co, María Teresa Cañal, Justina Ba-
rrachina y Lóló Camino Avellanal. 
Adriana Alvrez de la Cmpa, Es-
tela Alonso, Nena Fesser, Rosita de 
Armas, Elenita Ehlers, María Ponti-
go, Mimí Tours, María Pedemonte y 
Carmita León. 
Las señoritas Soliño, Amanda y 
Maruja, a cual de las dos más gra-
ciosa. 
Y la señorita Amigó. 
(Encantadora! 
Para mañana se anuncia la gran-
diosa ópera Otello como quinta fun-
ción de abono con el début del te-
nor Pasquini Fabrl en el róle del 
protagonista. 
La Desdémona confiada a la Me-
lis. 
Y de Yago, Danise. 
EN E L A N G E L 
La boda de anoche 
Margot Moragas. 
La linda novia de anoche. 
En el Angel, colmado de flores el 
altar y radiante de claridad las na-
ves, recibió la señorita Moragas la 
bendición que la dejaba unida para 
siempre al correcto y simpático jo-
ven Arturo Foyo Caravia. 
Hijo del distinguido caballero que 
ejerció las funciones de Secretario de 
Agricultura durante el período pre-
sidencial del general José Miguel Gó-
mez. 
¡Qué encantadora Margot! 
Ante el ara, muy airosa y muy bo-
nita, era la admiración de todos los 
concurrentes a la ceremonia, 
i Lucía una toilette preciosa. 
Digna de ella. 
Su traje, de blancura inmaculada, 
era de chiffon sobre tisú con encajes 
legítimos de Bruselas. 
De los mismos encajes el velo. 
Prendido delicadamente se desple-
gaba en ondas que caían hasta rozar 
la larga cola del vestido. 
Un bello ramo. 
procedía del jardín de Langwith. 
Ramo que al ponerlo en manos de 
su encantadora hermana, la señori-
ta Georgina Moragas, recibió otro que 
le cedió ésta muy bonito, muy artís-
tico, confeccionado en El Clavel con 
esas rosas radiantes que parecen ser 
un privilegio de los Armand. 
Apadrinaron la boda la señora ma-
dre del novio, Esperanza Caravia de 
Foyo, y el distinguido caballero Fran-
cisco Rafael Moragas, padre de la 
desposada, de la que fué testigo su 
hermano, el joven Ortelio Foyo y 
Caravia, junto con el licenciado Ma-
nuel Ecay de Rojas y los señores 
Raúl Carrerá y Jenaro Hermida. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio el doctor 
Arturo Hevia, Magistrado de) Supre-
mo, los señores Lorenzo F . Salmón 
y Guillermo Foyo y el doctor Lucas 
Alvarez Cerice. 
_ En lo más pintoresco de San Fran-
cisco de Paula, en la finca La Mina, 
del señor Enrique Serrapiñana, dis-
frutan los simpáticos novios de las 
horas primeras de su luna de miel. 
Sea ésta lo que su amor, 
í Interminable!... 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a . 
N u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n 
p o r s e r d e l m e j o r g u s t o . 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a r e -
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
VIUDA D E J . C O R E S Y ClA, 
S A N R A F A E L 
T E L F . A - 4 3 7 0 
D E 
A q u i a r 116 
VAPORES DE TRAVESÍA 
Se esperan 
Enero. 
6 Monserrat de Puerto R'.có 
7 Calamar.'s, de Now Pork. 
6 Reina María Cretina de Bilbao, 
(l Louise de los lí. Unidos. 
rt México de New York. 
» Monterrey de New York. 
6 Snn Mateo, de Boston. 
<•' Skdsbog de E . Unidos. 
10 Lake Ornbe. de Estadô  Unidos. 
.1 Lake Disha de E . Unidos. 
10 Pasan Birdg, de Esíidos Uridos. 
10 Orabella, de Estados Unidos. 
10 Lake Pickerway de E Unidos. 
12 Alvarez de N. York. 
14 Lake Buller de Boston. 
14 Pastores, de N. York. 
8 Lake Mailshan, de ¿litados Unidos. 
8 Chaparrill, de Estados Unidos. 
Sarmot̂ t de New York. 
Matanzas de E . Unidos. 
Lake Marlshan do E. Unidos. 
Champarrel de los E. Unidos. 
Canadian Warrior E . Unidos 
Bañan de los B. Unidos. 
Esparta de los B. Unidos. 
Munabro de los E . Unidos. 
tsluu»oljnf.I.Ti9s0g-f-'ee a.Si taoni aoln 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e S a n t a C i a r a 
F E L I C I D A D E S 
Hoy celebran la festividad de su 
Santo dos de los empleados de •mes-
tros talleres tipográficos: los jóve-
nes Gaspar Castellá y Gaspar Pallas 
Amlos competentes, laboriosos y 
simpáticos, recibirán hoy, sin duda 
alguna inequívocas muestras de la 
estimación y del afecto a que 33 han 
hecho acreedores por las bellas cua-
lidades que los adornan. 
Reciban los amigos Pallas y Cas-
tellá nuestra felicitación y están se-
guros de nuestros mejores leseos 
por su ventura y prosperidad. 
Directiva ,para 1920: 
Presidentes Honorarios; señores 
Cónsul de España; Serafón Fernán-
dez; Pelio Marlnello; José A. Cornide. 
Presidente efectivo; señor Ramón 
Campo. 
ViVcepresidentes: señores Rafael 
Antón; Bonifacio Martínez; Pedro 
Bermúdez. 
Tesorero: señor Manuel Tresgallo 
Vicetescrero: señor José Pelae7. • 
Bibliotecario: señor P'rancisco Ló-
pez Alemán. 
Vocales efectivos: señores Ramón 
González- Juan Avello; Marino Noval 
Aquilino Riestra; illdefonso Núñez; 
Valentín González; José Gahancho; 
Antonio Fernández San Julián: Emi-
lio Marcos; Jesús Joven; Amador Va-
lle. 
Vocales Suplentes; señores Segun-
do Fresno; Gonzalo García; Benja-
mín Mazpule; Antonio Arca; Ricar-
do Menéndez; Antonio Tudela. 
Sección de Asuntos Generales 8 
Instrucción; 
Presidente; señor Rafael Antón. ; 
Vocales- seqores Ramón González; 
Juan Áveílo; Marino Noval; Manuel 
Gallo. 
Sección de Beneficencia. 
Presidente; señor Bonifacio Martí-
nez. 
Vocales; señores Aquilino Riestra; 
Ildefonso Núñez; Valentín González; 
Jos; Gabanclio. 
Sección de Recreo y Adorno. . 
Presidente; señor Pedro Bermúdez. 
Vocales; señores Antonio Fernan-
dez San Julián; Emilio Marcos; Je-
sús Joven; Amador Valle. 
Les deseamos el mayor éxito en su 
gestiones a la expresada Direcma. 
Sedas de alta novedad. Terciopelo 
Chiffon, Astrakg/i, Paulette Jersey, 
Georgette Estampado y seda Espe-
jo Bordada en los colores más ori-
ginales. 
t&jido5, 5&de:ria y c o n ^ c c i o n ^ 
P E O f l y CA&AL- n E P i u n o y Ó . micolas 
2t-6 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
dSION, MARCA 
A # E L C » 
FABRF\ CREADA EN 1770. 
Marcelino Martina 
A l m a c é n Importador de Jo-
yerla en General, Brillantes 
y Reloj as de todas clases. 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A-2604. O O 
S U R N U E S T R O 
TIDO E N R O P A 
B L A N C A P A R A S E Ñ O R A 
Utensilios de Cocina 
Nuestra especialidad en esta raira 
del giro nos ha hecho afamados- Ve."» 
usted nuestros útiles de cocina, hop\ 
nos, etc., y se convencerá que nadie 
le vende más barato y en igual. 
licíad. 
Ferretería y locería 
«LA LLATE", Neptuno. 106. 
C 0 M P 0 S T E L A M U R A L L A ^ 
A N G E L A E S T R U G O Y H * * 
C A S A D E M O D A S 
CONFECCIONES DE SEÑORAS 
ANGELA ESTRUGO Y Una., Aguacate 58. HabaníL Teléf. A^25 
aso i x x x v i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
F i e s t a s E l e g a n t e s 
unción anoche-
l'ca T A?en la Legación France-
Ceiebrada ^ 
,n \T Roussin. cabiHc-'-so 
^ ^ í n t e de aquella gran nación, 
^presentante , ndante y n îcla-
S ^^f^oralado Jeanne d'Are. que 
^dfin nue'tro puerto duraut. las 
AÍ la tarde. 
^ s (d , de gala todoa I o b marinos. 
*e9tífia casa de la calle de Cuar-
' W ü e Í nde ondea el glorioso pabe-
t f ^ ' / w Francia, estuvo muy con-
f ^ b ^ í f a t r á s de la Solrée coa 
i H l̂e, dias presentación oficial 
tae ̂ fjas bellísimas señoritas Mon-
^Merceditas y Lolita, hijas del 
í^0, . Rafael Montalvo y su di<5-
'-.nerai ^li,_r.0 jierCedes Lasa. 
^da. y me apresuro 
la fecha en que habrá ríe 
^ida esposa 
, Sirio, la fecha ^ 
É,b«rSdel mes corriente. 
E f de=miés será la grandiosa rc-
•̂̂ n con que se -naugura el nue-
f;?C:ldo presidencial. 
" ^ grandes por el momento so-
las que se organizan para c -
organizado por distinguidos miembros 
de nuestra colonia británica, que se 
celebrará e» el Vedado Tennis Chib, 
cedidos al objeto aquellos salones 
Luego, aprés diner, el baile. 
Es de socios-
Solo éstos, exclusivamente éstos, 
tendrán derecho a disfrutar de ia 
fiesta, ya que el Tennis, por razo-
nes de delicadeza, no podría dar iu-
vitaciones. 
Otras fiestas, de carácter distingo, 
son las de hoy. Día de Reyes, qua 
se celebran en Belón y en Jliramar. 
Ambas por la tarde-
La última es de niños, con regaloü 
de juguetes, de dulces y el pastel dd 
cién hojas, que llaman en París. 
Por la noche habrá gállete des rois 
para los concurrentes al lindo garden 
del Malecón. 
Y la fiesta del Asilo y Creche dnl 
Vedado, esta mañana, que resultó lin-
dísima. 
Con todos sus pormenores. 
Enrique FONTANILLS. 
fiesta 
^ l a visita a esta capital del^Prl -
^ r rrl del Almiranta^o Ingles el 
de Jelücot, héroe de Jur. 
^ el viernes. 
r V misma noche se efectuará en su 
por la Compañía de Bracajo, 10 tmeión de gala en el Nacional, 
banquete se le dará el sábado. 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
a $ 7 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubierta* 
on preciosos estuch-s. espjJalmente ta 
becados para esta asa E l regalo rn»» 
práctico es un jue?ro de cubiertos y os 
nuestros ofrecen una completa gnrantía-
^ L A C A S A QüINTA^íA' , 
A t . de ItaUa, (antes í íal lano): 74 y 1"* 
^reléfono A-4364. 
i^mewo a ñ o , s i g a t o m a a d o e l C a f é v i e j o 
G R I P l N A S , d e la F í o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 , 
Teléfono A - 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
e r o o 
Til) A PRACTICA. La educación ^ 
i, niñez En el modo de castigar a los 
¿ ños se ha de mostrar la mayor dis-
S n Bastará por lo general que 
„ íes encierre en un aposento, que 
les quite algo de comer.-el pos-
•rVo el plato que más les guste, y. 
o-que se les ponga el peor vesti-
si es menester pegarles—cosa 
nne a los padrazos y a las madrazas 
Sndaliza oir, porque ni conocen sui 
ohlieación ni conocen la vida.—si es 
tSter pegarles, nunca deben b. 
cerlo como se le pega a la bestia, ni 
«enos estando ardiendo en ira, por-
le quien tal hace no corrige, se 
venga. El hijo siente más un ligera 
rolpe que le da el padre con toda 
serenidad v sosiego, que muchos ^ 
; acompañados de maldiciones y 
blasfemias; esto, en vez de corregirlo, 
le mueve a ira contra el padre. 
4 propósito de niños, tiene aL O t v » . 
k en Galiano y San Miguel, todo 
cuanto para vestirlos se necesite a 
precios sumamente módicos. En me-
dallas para las niñas, y para las que 
no lo son también, hay cosas de arte 
delicado en la joyería de Cuervo y 
Sobrinos—Aguila y San Rafael,—co-
sas dignas .de ese emporio aristocrá-
tico de la moda joyera. Como hay e& 
La Vajilla—Galiano 116—verdaderas 
novedades en hibslots, juegos de cu-
bierto para el colegio, "necesaires" 
fie aseo y costura, etc., etc. 
AmXAQUE. Hoy es el día más 
feliz para los niños, es decir, para 
ios uiños que tienen alimento, y abri-
go, y juguetes o golosinas que reco-
íger de la ventana o del balcón. Pa-
ía los otros, para los \niños pobres, 
<me hasta carecen de lo necesario, 
para esos es el día más triste de to-
dos. ¡Cómo ha de ser! 
Para evitar ese trance y otros que 
desgarran el alma, hay que prevenir 
la miseria, hay que economizar a 
tiempo; hay que abrir desde luego 
una Cuenta de Ahorros en el Banco 
en el Banco Internacional, por ejem-
plo, que es hoy el preferido. Esa es la 
mejer previsión. 
• Mañana están de días algunos Lu-
«wos. Julianes y Teodoros. 
( ARU)AD Y FE. En el patio prin- ¡ 
cipal del Colegio de Belén, habrá una 
Sran gesta hoy. Es la de la Corte An-
plica. La hora fijada es las cin 
•ja tarde y todo hace presagiar que ' 
"ra magnífica, como todas las que 
*n celebran mis conterráneos ilus- i 
]jes, los hijos de San Ignacio. La 
wche del Vedado, levantada por la | 
dp i, atÍde nuestro g^n mundo, debe 
«e üaber sido bendecida solemnemen-
e esta mañana por mi venerado y 
m amigo el P. Juan Alvarez, Comi-, 
g de los Paules en Cuba y Puerto! 
SOCIALES. Boda. Esta noche, a las 
9 y media, será en la Caridad la bo-
da de la señorita Esther Dorticós y 
el señor Manuel Díaz de Villegas. 
En la mayor parte de las bodas se 
ve que el traje del novio ha salido de 
La Sociedad. Es la sastrería clásica 
de los trajea de etiqueta esta de Obis-
po 65. 
"Cuelga" de Reyes. Una vez más me 
convenzo de que soy nifio, pese a to-
da mi madurez. La prueba está en que 
los Reyes me acaban de mandar su 
"cuelga" esta noche, por medio del 
caballeroso y bizarro amigo don Se-
verino Lavin. ¿Cuál otra pudiera ser 
,que unas botellas del rico Cinzano? 
diré en el gayo estilo del maestro 
de la Crónica. 
Y bien sabe Dios que esa fineza me 
pone en grave aipuro; no por ser yo 
un abstemio completo, sino porque, 
dadas las cualidades terapéuticas de 
ese vermo-fth incomparable, yo no 
puedo renunciar a él. Gracias mil al 
amigo, y ya saben mis lectores •> 
quien culpar desde hoy si aún ¡es doy 
mayores disgustos. 
Termino recomendando a los cam-
pesinos las semillas de hortaliza que 
la casa Langwith vende en el 66 de 
Obispo: a los que se lavan y bañan, 
el jabón "Hiél de Vaca'' de Crusellas, 
que limpia y da esplendor, y a los que 
se mueren, las cruces y coronas de 
biscuit que en el <í5 de Luz venden c . 
Gelado y Compañía. 
ZATTS. 
D E R E G L A " 
Sentido fallecimiento.— Estragos de 
la Influenza. 
i 
A R T I S T I C A S 
\ 
C i n c e l a d o r e x q u i s i t o d e l a a r r o -
g a n c i a f e m e n i n a , es e l 
T R A J E S A S T R E 
N i n g u n o c o m o é l , c o a d y u v a m á s 
e f i c a z m e n t e a r e a l z a r l a h e r m o s u -
r a d e l a m u j e r . 
N U E S T R O S T R A J E S S A S T R E 
son v e r d a d e r a s c r e a c i o n e s , p o r l a 
c o r r e c c i ó n i m p e c a b l e s d e sus l í -
n e a s y p o r lo v a l i o s o d e sus te las 
y a d o r n o s . 
Parajón Celis y Co: 2 id correas. 
V . M . : 77 bultos pintura. 
Droguería johnson: 40 huacales dro-
eos. 
M. Uriarte y Co: 13 atados id. 
Cobo Basca y Co: 6 cajas tejidos. 
Central Algodones: 65 bultos maqui-
raria. 
Rosario: 1 caja id. 
Rotulado: 193 bultos accesorios anto. 
A . G. Perada: -10 ca^as a l g o d í n . 
V. M. : 49 bultos pintura. 
Rotulado: 1 caja tela, 2 pacas id. 
Prendes y Parndela: 4 cajas tejidos. 
Prado y .Morales: 1 caja maquina. 
Harris TTnos y : 24 cajas accesorios 
Tara metal. 
Urquía y Co: 1 cala tela. 
P . C. : 7 rfi,1as juguetes. 
V . M. (Cienfuego?): 20 cajas bacalao. 
Oarpín Vivorifo y Co: 12 calas tejidos 
García Tuíí.'m y Co: 6 id id. 
Rodríarn^? y Fom^ndpz: 2 Id id. 
M. F . PeHi y Co: 6 id id. 
Corral y García: 1 id cepilos. 
G. "W. J . : 4 falas gomas. 
Alvnrpz VaM?5 v Co: « id tejidos. 
.T. García y Co": 2 id id. 
Sobrinos de NaKflbrtT: 7 id id. 
TiOTnhprri v Oí: 150 bultos ropianas. 
QuarM Micqtro: 10 pfraa aígodrtn 
V . M . : 80 hnltos pintura. 
Purdy y "íTr^-idprson: 459 id techados 
^ ^neill: 1 auto. 
M A D E R A S : 
Gancedo oca y Co: 83fl piezas mad¿ 
r> t. 
Ruersro y Alonso: 1.4?.9 id id. 
A . Oftmez: 1,866 d id. 
Avisador Comercial: 1250 atados p i -
ic l . 
F i w-nrlrt: '.-RO rollos id. 
PTARTO TÍJP. t , A t . T ^ - R T V A : 87 id id. 
Heraldrv ae- ~!iha: 79 id id. 
IMf^nsirtn: 104 id id. 
NnMrtn: c> 'ñ id. 
I»iifhfl: c,fí i^ id. 
Tronsa: 47 id id. 
Ti'nrlo VRi-iifW- r o íd U 
^•mercio" 110 i'd id. 
Havonn p^cst; rí90 fíid^^ ia. 
PAtfMpfl ^"iroica: 66 rollos id. 
S»í(5rej! Cnraza y Co: 150 abados car-
TRnrnTldínroT! T fv,: id id. 
^ivnrpr 'FTno: 402 Id enr^fin. 
^ ^ ^ n o l -P T . r C.n" 719 id Tianel. 
M^n -̂̂ ivo f^rripnit» v Po: m calas id. 
VI. "P'prnánd*"!: 64 rollos id. 
P Rnlos v Oo: 1 caja id. 9 id pasta 
4̂  hiii+os tinta. 
P- ^s tro y r n : R cajas libros. 
R . Veloso: 5 id id. 
Solnnq v Co: 16 id id 
J . Lflpez R . : 52 id id. 











Interior Centro de la Manzana 
de Gómez 
C334 4t.-6 4d.-7 
Casa Sainz: 5 cajas papel, 4 Id efec-
t(S. 
M A N I F I E S T O 1,270.—Vapor noruefco 
V E R A , capitán Fiedel, procedente de 
ilubila, consignado a W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1,271.—Vapor amorte*-
to C O P E R A ? , capitán Hedman, proce* 
dfrte de Chrleston, ocnsignado a Pellc-
y, Hno. 
Havana Electric i? , y Co: 2,675 ton©-
Ir fias carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,272.—Caza Submarino 
ni-mero 154, procedente de K e y West, 
consignado al Cónsul. 
d e S I G L O 
G A R C I A y 5 I 5 T O 5 . R A f - A E L y A G U I L A 
(Por mégraío.) 
Rea-la. Enero . 
DIARIO DB LA MARINA.—Haba-
na. 
Ha fallecido en esta localidad la se-
P.ora Mercedes Pereira viuda de Lla-
neras, madre del ex Senador coronel 
Miguel Llaneras. 
La influenza está haciendo estragos 
en este pueblo. Se conocen más de 
tres cientos casos, entre ellos mu-
chos de gravedad. (El vecindario está 
alarmado. E l estado sanitario de la 
población es bien deplorable. 
Fernando Bosch, Corresponsal. 
C o l e g i o d e 
y medía de la noche, se efectuará en 
el Colegio de Arquitectos: 
PROGRAMA 
lo Piano por el señor Emili.) En-
señat. 
2o Dos Lieber. Schumann. ("lanto 
y piano). Señorita Olga Lu 
centti y Señor Vicente Lauz. 
3o (a) Romance et Bolero Ch. 
Dancla. (b) Berceuse. A. Si-
irón. (Voilín y piano). Soñores 
Casimiro Zertucsa y Vicenta 
Lanz. 
4o Conferencia del Arquitecto Sr. 
Ptdro Martínez Inclán sobre el 
tema "La Habana y las oapita-
its Europeas", 
Damcs las gracias al señor Luís 
Dediot Presidente del Colegio de Ar-
quitectos, por la invitación que nos 
ha ren itido para dicha fiesta. 
M A N I F I E S T 
M A N I F I E S T O 1,201.—Submarino ame-
ricano R 23, procedente de Key West. 
M A N I F I E S T O 1,262.—Submarino a m í -
ricano R 23, procedente de Key West. 
M A N I F I E S T O 1,263.—.Submarino ame-
ricano R 23, procedente de Key West. 
M A N I F I E S T O 1.264.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitón Pholan, 
procedente de Key West, consignado a 
R L . . Brannan. 
González y Suárez; 500 sacos afrechi.. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 230,400 botellas vacáis. 
Tívol i: 230.400 id id. 
O. Heyman: 320 cajas id. 
A . M. Ruante y Co: 29.000 iadrilos 
.1. Aguilera y Cor 10,500 id. 
C. M . Leivis: 1.320 sacos yeso. ' 
Armour y Co: S2,689 kilos abono. 
Cop. M. de Fomento: 125 barriles sul-
fato. 
J . M . Tarafa: 4 carros. 
Zayas Abrea y Co: 39 bultos maquina-
r3a. 
M A D E R A S : 
J . Acevedo y Co: 2,048 piezas ma-
d^i as. 
l'uergo y Alonso: 488 id Id. 
R . Cardona: 5,399 Id id. 
M A N I F I E S T O 1,2a.—Vapor AmeriOT-
ro HEREDIA. , capitán Blrks, proceden-
ti' de Cristóbal y escala, consignado n 
V . M. Daniels, coa 50,000 racimos pH-
tari os, 272 sacos cacao, 126 bultos efec-
tos paar New Orleans. 
M A N I F I E S T O 12C6.—Crucero «abano 
CUBA, procedente do Key West. 
M A N I F I E S T O 1,2(,7.—Vapor amcrica-
n COV. COBB. capitán Snow. proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L>. Brnnnen. 
.T. Y . Eiza-na: 825 sacos jabón. 
Harris Hnos: y Co: 1 caja efectos, no 
viene. 
Cuba Coney Club: 8 caballos. 
Central Victoria: 1 bulto maquinaria. 
Kinc-sbury y Co: 3 barrites pacanas. 
» o viene. 
R . Espinosa: 1 caia efectos. 
S. Steinberg: 9 bultos id. 
•T. Maratón: 6 catas pescado. 
Armour y Co: 3 l arriles camarón. 
J . Bou: 1 caia frutas. 
Con de Pesca Midiavilla: 14 barrilla 
pescado. 
¿-m. R . Express: 18 bultos efecto». 
A r q u i t e c t o s 
M A N I F I E S T O 1,268.—Vapor « m e r l ^ . 
no H . M. P E A G L E R capitán Wbite. 
procedente de Key West, consignado a 
R . E Prannen. 
V I V E R E S : 
P. Bowman: 223 barriles papas, 900 
cijas huevos. 
A. Arman 1: 400 id id. 
.T. Castellano: 400 id id, 
Swift y Co: 400 id id, 90 id puerco 
Armour y Co: 80 tercerolas, 400 ca.i<ig 
n.f>nteca, 13.819 kilos puerco, 31 barriles 
^•vbichas, 350 cajas carne, 2 cajas efec-
tos. 
T S C E E A N E A S : 
Tropical: "7 600 botellas racfaa. 
Xitrate Agencia y Co: 54,432 kilos 
abono. 
F . Robins y Co: 5 autos, 5 bultos 
c* serios. 
P . Ortega: 3 autos, 1 anuncios. 
Alliend M v Co: 404 bultos cortes. 
Cuban Cañe: 3 bultos maquinarla. 
J . M. Tarafa: 5 carros. 
Tuinicú: '147 bultos acero. 
W . B . F a i r : 65 bultos efectos. 
M A D E R A S : 
R . Cardona: 3,375 piezas maderas. 
JBuergo y Alonso: 498 Id id. 
Pérez Hno: 898 Id id. 
M. 
F . 
P . : 
C . : 
M A N I F I E S T O 1,209.—Vapor EAKií 
EOUISiB, capitán Hunna, procedente df 
Boston, consignado u W. M . Daniels. 
V I V E R E S : 
C . E . Smlth y Co: 1 atado pescado 
P . Inclán y Co: 2r.,5 bultos id, 
J . Rafecas y Co: 50 tabal róbalo. 
3 : 250 sacos panas. 
8 : 250 id td. 
R . L . : 300 cajasab cálao* 
L . : 50 id id. v 
2: 250 Id d. 
H . : 250 Id id. 
Barceló Oa nps y Co: 50 bultos pesen-
do, 200 cajas bacalao. 
M. García: 75 Id id. 
J . R . Munro: 210 Id Jabón. 
Miranda y Gutiérrez: 100 id bacalao. 
F . Martí y Co: :j cajas especies. 
R . : 720 barriles papas. 
250 sacos id. 
Amaral: 250 d̂ id. 
250 Id id. 
50 Id 'd, 50 cajas manzanas. 
Zabaleta y Co: 200 cajao pescado. 
A . A r m a n l : 500 sacos napas. 
Izquierdo y Co: 1.500 id id. 
I^pez Pereda y Co: 1,400 Id id. 
R . J . Ardle: 20 catas manaeca 2 id 
qvesos, 6 Id jamón. 65 Id leche, 187 ca-
jas provisiones. 
«T. B . C . : 13 caja» puerco. 
M. y Co: íOO calas bacalao. 
Cop. Importadora: 500 id le* 
5.: 250 sa-íos panas. 
Izquierdo v Co: 250 id id. 
M. : 250 íd id. 
C : 250 id id. 
P . : 250 id id. 
8: 250 id id. 
3: 188 Id. Id. 
2: 62 id id. 
H . : 40 cajas baca»^». 
Gárriara v Co: 75 id id. 
MI SCBLiANEAS: 
R . Benítez e hijos: 1 caja Juguetes. 
Antiga y Co: 1 id aceite. 
Marina y Co: 3 hultos cadenas. 
Tbral l E . y Co: i.6 bultos alambre. 
V . M . : 71 bultos pintura. 
R . Campa y Co: 2 cajas ligas. 
R . Granda C . : 2 id id, 1 id efectos 
papel. 
M.. A . Caballero y Co: 3 cajasferro-
tería. 
E . Sarrá: S cajas goma, 
J . Fortún: 1 cala instrmentos. 
Damhorenea y Co: 5 id tela. 
TJrqxiía y Co: 2 id id. 
COPYRIGHT PRESS 
G L 0 E L 4 STTAlíSOüí, COíí O C I I U A K T I S T A C D í E M A T O G R A F I C A , E I N -
T E E P I D A C Z A B O R A ^ CON U N O D E S U S T R O F E O S , 
He aquí el programa de Ta fiesta ; 
que e dia 9 del actual a las ocho 
P E R D I D A D E L C A B E L L O 
Afecciones de la Piel y Cuero Cabelludo 
Proceder de los Doctores Nagelschmidet y P lank. 
iratamientos E l é c t r i c o s , Manchas , G r a n o s , U lceras . 
Acemas. 
teerrate 41. de 2 a 5. Clínica del Dr. GDSTAV8 PEREZ ABREü 
E L D R . 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
^va York, Enero, 3. 
THS CUBA CAÑE SOGAS CORPORATION 
De~la«ei^Hro"J acciones comunes sin •.•amblo ninsuno en la cotí-
las preferidas se vendieron 1200 con quebranto de % en cad¿ ™ 
Ûeva York, -Enero, 6. 
ÜA S CL.SA 
^ ^ Îtfres0 08 T;u»-*VaU Street Jonraal do las operaciones ayer en el merca-
lt!i$n; Pero0 rirre?"lar- ^ mercado esiuvo pesado en la rríavor nnrto «i* i* ^ ^ / ^ f considerable parte del terreno perdid^ Xrantr las n 
W h «ibeTa L i a r ^ \ L.as acciones preferidas del Ye8tem Pacific. pusiéroA 
ue-a de la hsta ferroviaria, cen notable subida." ^acmc» Pusieron-
B O > " O S 
íork, Enero, 3. Cotización de ayer: 
fe* de! 
' -leí. • • • . 
- 23 Victory, d. 
"s del 
cor.': 
3. J¿ 0 0 
4. 
4. 
4. % 0( 
4.% 0 
4 . ^ 0 
4.% 0 
3. % 0 
4. %: o 
Alz» 




























































C a y e t a n o V i l a l t a y M a r t í n e z 
R E P R E S E N T A N T E A L A S C A M A R A S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 7 , a las 
nueve de ta mañana, los que suscriben, invitan a 
sus amistades a acompañar su cadáver desde la ca-
sa mortuoria: calle 23, esquina a 6, Vedado, al 
Cementerio de Colón; favor por el que quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 6 de Enero de 1920. 
Su viuda, en nombre de sus hijos todos, 
sus hermanos, hermanos políticos, so-
trinos y demás deudos, 
Virginia Gandarilla, Vda. de Vilalta. 
" C O Q U E T A A S 
BbumS¡íí»m»u» 
Acostumbran a las pequeñas a cuidar de su persona y atavíos. 
Hay muebles de todas clases, que permiten alhajar el cuarto mi-
niatura de las niñas buenas y cuidadosas. 
También jueguítos de comedor, monísimos. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. TELEFONO A-3709. COMPOSTELA, 44. 
c 324 US 
L A N A S Y S E D A S 
D E U L T I M A N O V E D A D . 
44 
L A F I S I C A M O D E R N A " 
S A L U D Y 1 R A Y O . T E L E F O N O A - 3 1 7 0 , 
c 148 
603 6 e. 
P A G I N A SEIS 
D I A R i O D F L A M A R I N A Enero 6 de 1920 . AÑO 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
H O M E N A J E A L O S H E R O E S 
E» la Academia ele l l a n t e r í a de 
Toledo se ha celebrado una brillante 
fiesta mili tar ipara honrar la memona 
de dos héroes, muertes en campaña . 
E l Rey, el ministro de la Guerra y 
otras altas autoridades de la milicia 
asistieron a los actos con tal motivo 
realizados. 
De todo ello nos da cuenta E l Im-
parcial" de Madrid, en las siguientes 
ío rma; 
Después de pasar revista a los 
alumnos, colocóse D . Alfonso al lado 
del Evangelio del altar mayor y ocu-
paren puesto a su lado gx I-fante D . 
Alfonso de Orleans, el capitán 
val de Madrid- señor Aguilera; el 'fe-
fe de la Casa mili tar, general Huer-
ta, y los ayudantes., Del lado de la 
Epístola se colocaron el cardenal 
Guísasela, el obispo auxiliar, el alcal-
de y las personalidades locales. Las 
represí-utaciones civiles y fai.iCáre? 
se colocaron a continuación, a io lar-
go de la escalera. 
Las galerías altas del patio del A l -
cázar ocupáronlas distinguido :úbli-
co, en el que había muchas señoras . 
Terminada la misa, el coronel se-
ñor Valdés, en representación de las 
promociones de la antigua Academia 
General, y el comandante don Sinfo-
r íauo Gómez, en )a de las promocio-
nes de la actual Academia, enalte-
cieron respectivamente la memoria 
de los tenientes don Francisco Vi l la -
nueva y don Luis Sanz Huelin que 
fueron 'los primeros alumnos de uno 
y otro Centro que murieron glories 
mente per la patria. 
E l general Balaguer, jefe de la co-
lumna a que perteneció el teniente! 
San Huelin, na r ró su heroica muerte, 
y el ex presidente del Congreso señor 
Vilanueva pronunció breves frases de i 
gratitud por el homenaje que se ren- , 
día a su heroico hermano. E l Rey ¡ 
felicitó al señor Villanueva y acto se- I 
guido descubrió las dos lápidas con- j 
memorativas. 
(El Monarca dirigióse al Museo del I 
Arma y elogió las dos nuevas salas 
que se inauguraban. Allí felicitó a l , 
teniente de regulares don Pablo Mar ' 
tín, herido en el combate del 11 de 
Julio y admiró el sable de honor que 
las promociones dedican al señor Ló-
pez Ochoa, primer general proceden-
te de la actual Academia de infan-
te r ía . 
En la explanada del Alcázar desfi-
laron los alumnos en columna de ho-
nor ante Su Majestad y las persona-
lidades que lo acompañaban . 
En el amplio comedor de la Acade-
mia, espléndidamente adornado fué 
servido un banquete de 700 cubier-
tos, distribuidos en 43 mesas de doce 
Su Majestad presidió la comida, co-
locándose a su derecha el Infante don 
Alfonso, los generales Weyler y Huer 
ta, coronel director, gobernador civi l , 
generales Primo de Rivera, Villalba, 
López Ochoa, y Reina; obispo auxi-
liar, comandante Sinforiauo Gómez, 
capitán Sanz Huelin y coronel de I n -
válidos, señor Castro. A la izquierda 
del Rey tomaron asiento el cardenal 
primado y los señores Vi l la , Aguile-
ra. Martínez Sedeño, alcalde de Tole-
de, general Olaguer presidente de la 
Audiencia, general Martínez Peralta, 
Feijeo y ios coroneles Valdés y Cas-
t a ñ o s . Presidieron las mesas los p r i 
meros alumnos de cada proporción. 
A l terminar, brindaron el general 
Villalba y el coronel director de la 
Academia, que se expresaron en té r -
minos patrióticos y de lealtad al Mo-
narca. El Rey brindó brevemente y 
cfreció una copa de ''cognac'' al alum 
no abanderado. 
A l terminar de salutación que les 
reunidos dirigieron a S. M . . la Reina, 
contestó la Soberana con el siguien-
te; 
" A l coronel Losada: Ruégele reitere 
y tranj mita a los oficiales de 1a. se 
gunda promoción de infantería i i ex-
presión más viva de mi agr.ídeci 
mienta por sus muestran de c i r iñp 
y ad> (,sión al Rey y por su i'-cerés 
hacia mí—Victoria Eugenia". 
Las lápidas descubiertas durante la 
fiesta de hoy dicen; 
" A l teniente don Luís Sanz Huelin, 
primer oficiad de la Academia de In-
fantería muerto gloriosamente en el 
campo de batalla.—Sus compañeros. 
— — - — — — " • - - — • - = £ ^ b ^ u 
A s o m b r o s a . L i q u i d a c i ó n d e l o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e J u g u e t e s d e O l t l m a n ^ 5 
F l a m a n t e s u r t i d o q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s d e V e n t a E s p e c i a l . e 
4 Í E L B A Z A R C U B A N O " , A í i m c c n d e N o v e d a d e s . B e l a s c o a i n l G . J o s é Z a b a l a . T e l s . A - 6 4 l 8 y y 
, ^ C 27S ^ í 
"""" ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U n a a r t a d d S u b d i r e c t o r 
p e r i ó d i c o " L a s V i l l a s " 
A continaación copiamos la interesante carta que * t 
tor del periódico « l a s Vil las" dirige al fabricante dP I d t ^ ? hk*. 
" A l teniente don Franoisco Vi l la -
nueva Gómez, .primer alumno de la 
Academia de Infanter ía 1S78 1882) 
que dió su vida por la patria— Sus 
compañeros, , 
Los individuos de la segunda promo 
ción han donado a tres huérfanos y 
tres huérfanas del Ejérci to otras tan 
tas cartillas de ahorro. 
E l acto, además de ser hermoso, re 
sultó un tributo de justicia a los dos 
militares don Luis Sanz Huelin y don 
Francisco Villanueva, que supieron 
dar su vida por la patria. Y al hon-
rar su memoria, los que asistieron al 
homenaje se honraron a si mismo, 
que no hay nada que mas honre como 
el saber honrar a los que lo merecen. 
ectacu 
PÁYVJBt 
Esta noche se e s t r e n a r á 
^ gunda parte de dicna obra. 
La función es corrida, a 
! guientes precios: 
Palcos con seis entradas, 12 pesos-, 
¡ luneta con entrada, des pesos; c sieu-
| te de tertulia con entrada, un peso; 
asiento de para íso con entrada, '30 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos, entrada a paraíso, 30 centa-
vos. 
' * * * 
! CAMPOAMOR 
j Hoy en las tandas de las cinco y 
! cuarto y de las nueve y medí i ' re-
; prilse del interesanbe drama • ocia' 
"Para maridos solamente", interpre-
tado por la bella artistaj, Wüdred Ha-
rria, esposa del simpático actor Char-
les' Chúiplin. 
i En las demás tandas se anv>.noian 
' el episodio 17 de la serie " E l guante 
rojo", titulado "La cuerda 'le la 
muerte', y el episodio 18, tioilade 
"El f i r a l de los cobardes", por la 
celebrada artista Mary Walcambs.Se 
anuncian también las cintas cómicas 
"El padre adoptivo", "Las monadas 
de un mono", los dramas "La ninfa 
i i-.alva:?-". por la graciosa artista Cai'-
mel Myters, "El jinete del caballo 
pinto" y "Revist universal númaro 6': 
* Jf * 
¿LARTI 
Hoy habrá dos funciones en el ce-
liseo de Dragones y Zulueta. 
En la matinée, que comenzará a 
las dos; y media, se pondrá en esce-
na "Los Sobrinos del Capitán G:ant" 
Entre los niños que concurran se 
rifará:, preciosos juguetes. 
Para la función nocturna se anun-
cia- en tanda sencilla, "Venus Sa-
lón ." 
• * • 
n n f 5:riA 
Par?, la función de esta noche, be-
neficio áo, la señora Pilar Bermüdez. 
se ha elegido la obra en cuatro ac-
tos, de Angel Guimerá, "La reina 
joven." 
Como la actriz señora BermúdtíZ es 
de las que pertenecen a la aristocra-
cia del talento- y por añadidudra 
cuenta con innumerables' s imoatías , 
el llei o de hoy, en la Comedia, es 
seguro, come seguro será el éxito 
que alcanzarán todos los demás ar-
tistas que le acompañan en el des-
empeño de "La reina joven. ' ' 
• • 
/ L H A M B R A 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se anuncia "E l timo 
¿el divorcio." 
En segunda, "Las mulatas en el 
Polo.' 
Y er. tercera, "Pepita MoSqiita". 
En las tandas de las seis y media 
y de las nueve se p a s a r á el octave 
episodio de "Las mallas de la i n t r i -
ga" (estreno). 
" E l vengador" se anuncia para las 
tandas de las ocho y de las diez. 
En las demás tandas se anandan 
las cintas "Todo un hombre", "Los 
gemelos", "Bien o mal", etc. 
y W y 
LNGLATURBÁ r 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sa rá la interesante cinta "Un revo'-
teso" per Jack Pickford. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá la película "Uno de les bue-
nos" per Tem Meóre. 
Y oara las tandas de las r íes y 
media de la tarde v de las echo y de 
las áW.í de la noche- se anuncia "La 
casa de las muchas llaves" (escrene) 
por Gtorge Caín. 
f̂* ^ A?* 
p o r . a , , 
En la primera tanda se e x h ó i r á n 
cintas cómicas. 
En la segunda se anuncia el quin-
te episodio de la cinta "Protea i V " o 
"Los misterios del castillo de Mal-
mert' ' titulado "El salto de la muer-
t e . " 
En tercera, "Los bandidos de la 
gran metrópoli", obra de asunto po-
liciaco en seis actos. 
En la cuarta p re sen t a r á la Cinema 
Pilma la magnífica obra en cinco ac-
tos "Soberbia", interpretada por las 
bellas y hermosas artistas am-írica-
na3. 
• • • 
LAR A 
En Fa matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pa-sarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "Amaoola", 
en siete actos, per Norma Talm^d^e-
Y en tercera, "A pil lo, pi l lo y me-
die", en cinco actos, por Clara K i m -
ball Young. 
• • • 
FORROS 
El octavo episodio de "En las ma-
llas de la intr iga" se exhibirá en las 
tanda-s de las dos, de las cuatro, de 
las ocho y de las diez. 
"Todo un hombre", bella cinca i n -
terpretada por Harry Morey, se pasa-
r á en las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. 
Para las demás tandas se anuncian 
"Los gemelos" y "Cuando el amor 
manda." 
NIZA 
Para hoy se anuncian cintas có-
micas. "La hechicera", los epi?odies 
9 y 10 de la serie " E l sendero san-
grientr" y otras cintas interesantes. 
C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a 
HABANA 
E n P a s c u a s y Ano NuevOt como en el 
me tienen presente» ¡Cómo agradecen m i s s o l í c i t o s cuidados! 
G a s t o e n s e l l o s , u n a b a r b a r i d a d . ¡ B i e n 
t e n g o a m i g o s ! T o d o s m e q u i e r e n , p o r q u e 
a t o d o s s i r v o , s i e m p r e q u e m e n e c e s i t a n . 
Sísguls tas feBiacéuticos, Amigos í a " t r a to" . Felices Pascuas y Año Nuevo. 
S Y R G O S O L , Se vende en todas las Boticas. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u é c h e l , B a r r e r a , M a j ó C o l o m e r . 
PROPIETARIOS; MONUMENT CHEMICAL CO., U FISH ST. HH L. LONDRES 
a v i s o 
Don <tquin Mürquez y Hermindo;.,, 
Cónsul 'lo España Presidente de la 
•hinta Consular de Reclutamiento de 
esta capital, 
HAGO O A B E R : 
Que conforme a io dispuesto en eí 
artículo 28 de la v i e n t e Ley de Reclu-
tamiento y ".eettipUzQ del Ejercito, se 
recuerda a toc'os s españoles que 6 ' 
cumplir la • f'áá d. veinte años est n 
obligados a s.-licitar su inscripciCm en 
los alistamientos pa.-a el reemplazo ¡Vel 
c.icrcito y ave igual obligación tienen 
siu;, padres o tutorej si aquéllos no lo 
j hubieran efectuado. 
j Lo que hace púb.ico por este edicto 
l i a r a que llegue a •onocimiento de las 
j i ersonas a quienes pueda interesar, in 
sertándose a continuación los artículos 
r.2, 2 7 , 3 2 , 4 1 , 8 0 4 y 305 de la Ley y Vi 
y 43 del Rejlamento, que determina.! 
d?cha obligación y responsabilidades en 
cue incurren los que dejen de cumpl í ' 
el precepto legal. 
Habana, 1 de ene-o de 1 9 2 0 . 
Rl Cónsul de España. 
A R T I C U L O S QUE S E C I T A N 
Artículo 32.—Los Individuos que no 
acrediten haber cumplido los deberes 
Militares que por su edad y condiclone.3 
les haya corr^spond.do, o no estén exe'-
tes de responsabilidad con arreglo a las 
loyes del Ejército, no podrfln ser adml-1-
úos al servicio de la Administración d-l 
Estado, proviicias o municipios, ni ('e 
las sociedadas o empresas que con aqu;-
lisa tengan contrato o subvención. 
Artículo 27—Todca los españoles, al 
cumplir la edad de veinte años, cua1 • 
quiera que sea su estado y condición 
est;in obligac'os a redir su inscripción 
en las iista? del municipio (o Junta 
Consular) en cuya jurisdicción habita i 
sus padres o tutores o ello.i mismos si 
no lo tuvieren, teniendo a la vez osr-.i 
obligación los padres o tutores, así ; • 
mo las persoras o í.v.toridarles de quie-
nes dependan los mezos. Los mozos q i-
residan en el extranjero aojicitai'án su 
inscripción en el Ayuntamiento don'.e 
habiten .sus pedrés o tutores, o en el de 
la \Rtima vecindad que éstos hubies .1 
tenido en territorij nacional si no h'i 
l itan en él y a falt i de los padres o tu-
tores en el munic-ipio correspondiente 
al ú l t imo domicilie» de los propíos inte-
resados ant.i.' de marchar al extranjer • 
Los resident'is en .hmarcación de con 
sulados, con autorización expresa pa"a 
las operaciones de reclutamiento, po-
drán inscribirse en ellos. De cada u i\ 
de estas peticiones re librara el opor+a-
no resguardo v si por si le fuere necesa-
rio a los efectos de lo nrescripto en el 
artículo 3 1 . 
Artículo 32.—Ser.-'m conix^rendulos en 
el alistamiento de cada año todos los 
mozos, aun cuando se ignore su para-
dero, que cuirplan 1 s veintiún años de 
edad, desde el prirr.erb de enero al 3 1 
de diciembre, inclusive, de aquel año y 
los que, excediendo de la edad indicada, 
sin haber cun. plido los treinta y nueve 
¡¡ños en el referido día ,31 de diciembre 
no hubiesen sido comprendidos, p.;r 
cualquier mof.vo en ningún alistamien-
to anterior. 
Artículo 3 4 . — . E l alistamiento com 
pienderá a todos los mozos que tengan 
la edad y se encu^itren en las condl-
cicnes proscriptas en el artículo 3 2 cua.l-
c.uiera que oea su "stado, clasificándolos 
por el orden siguiente: 
Primero.— Los inczos cuyo padre o 
cuya madre, a falta de éste haya teñid j 
su residencia durante todo el año an-
terior al de la fechi del bando para el 
alistamiento tn el municipio en que és-
te se verifique, aunque en el momento 
del alistamiento no resida en la lo:;'i-
lidad. 
Segundo. - -Los mozos cuyo padre o 
ci ya madra a falta de éste tengan su 
residencia, a partir del primero de ener^, 
en el municipio donde s í hace el alis-
tamiento. 
Tercero.— l.os mezos que hayan t^ 
nido su residencia en la forma indica'¡a 
en el caso mlmero Para sus padres. 
Cuarto.—Los mozos que tengan suv.." 
sidencia en la forma que expresa el ca 
so segundo reyiriéndose a sus padres. 
Quinto. — Los naturales del mismo 
municipio. 
Artículo 4 1 >—Los que habiendo dej .̂ 
do de ser r^mpr.Pulidos en el Qlis ci-
miento del año qu'.- les corresponda, no 
se presenten i^ara hocerse inscribir en el 
inmediato, serán incluidos en el prima-
re que se orifique, desmiés de desei-
bierta la o~,isión clasificados com" 
soldados, si son declarados útiles, pri-
vándoles del derecho a las excepción'"-.; 
legales que puedan presentar, así corro 
el de solicitar prórrogas y la reducciO.i 
del tiempo t'e servicio de que so tra"-<i 
en el capíta'o 2 0 íeñalándoseles por e1 
orden correlativo d j inscripción, los pr!-
meros números del sorteo en el alistt-
tamiento en que s«¡! incluyan sin pe • 
juicio de los castigos que determina el 
capítulo 22 de esta Ley y de las pen s 
en que puedan incurrir si hubiesen pro 
curado su omisión "on fraude o engañ' 
Artículo 304-.—Los que omitan el cum 
plimiento de :a obligación que tiene to 
5o ciudadan-1) de inscribirse en el alis-
tamiento, sesán cactigados con multa 
de 2 5 0 a 5 0 0 oeseta-; si los mozos fuer ui 
talñdos, y coa la de 5 0 0 a 1 . 0 0 0 en casi 
cintrarlo, abonándoos los padres o t,i-
tores. 
Artículo 3 0 5 , — X > d r que con fraudo o 
rngaño proc<nasen í .u omisión en dicb •> 
ídistamiento, caso r.e resultar inútiles 
para el ser'/'cio cuando sean alistados, 
sufrirán arresto de un mes y un día a 
t:es meses y la multa de 50 a 2 0 0 pe-
setas, que imy. ondrán el tribunal corre.<-
pondiente. Caso de insolvencia de la 
multa, sufrirán la prisión subsidiaria 
aue proceda. 
Artículo 3 5 del Reglamento.—Los p i 
dres o tutores de ios mozos sujetos al 
llamamiento para el servicio mil i ta: 
están obligados a solicitar su inscrip-
ción en el alistamiento si ellos hubie-
ran dejado de cumplir tal deber cuan-
do por su edad les corresponda. Es ta so 
licitud podrán deducirla por compare-
cencia personal o por escrito en la fo.-
ma que expresa el formulario número 2 . 
Igual obligación tienen los directores 
o administradores de los manicomios o 
establecimientos do beneficencia y lj» 
jefes de los establecimientos pénale", 
respecto a 'es individuos que estanco 
acogidos o lecluídos en ellos alcance i 
I& edad para eer alistados. 
Artículo 4 3 del Reglamento.—Los jue-
ces municipales, cuando inscriban en 
fus registros láá defunciones de indi-
viduos menores de 2 1 años, nacidos er» 
poblaciones di nde existan diversos ju '•-
gados municU-ales remitirán las rela-
e..ones prevenidas en el párrafo tereco 
del artículo 09 de .9 Ley al decano, 1 
cual las cur;arán a los encargados de 
las secciones correspondientes. 
2 d. lo. 
Dice a s í : 
Crescercio Rodrigue Rivero, Sud-Di-
rector de "Las Villas", Redactor de 
'Cuba Ilustrada", Apartado 118, San-








Puedo decirle, complacidísimo, que desde las primeras ñ • ¥ "Sndc 
aparecido todos los síntomas de mi dolencia del estómae-c 18 ^ juarlo. 
nace cinco años, y la que hasta ahora, no había encontrad ^ ^ n W 
i los s i n t i ó o i - - 0-altto J f f se d 
24 da Octubre de 
Director del Laboratorio "Bimagncsix". 
Muy estimado señor mío: 
131} 
ninguna do las preparaciones usadas. Con  íntomas, han 
tambicr la acidez del estómago los yahidos, los dolores perií,;íSaíafe,Íw^ics 
beza, ci estreñimiento, casi habitual en mí, y el dolor d-BlibajD-vtí008 ^ierv2' 
más-de un Sr. facultativo diagnseticó de "Apendicitis Crónica", i t re ' 
ra estoy satisfecho de su excedente EIMAGNESIX, que ru¡K 1:15 
dos francos más para continuar la curación, cuyo importe teM ê ^ 
dad de decirme para su abono. ^ ^ l i i , 
Sólo como gratitud y nunca como pago desde el próximo nr 
mi periódico "Las Villas", que le enviaré inserto un anuncin Z11^ 






anuncio de , 
los múltiples enfenn 
es tónago , ya que su EIMAGNESIX no necesita del bombo no-
méri to . v 5,1 ^ 
Seré un constante propagador dee las excelencias de esa a 
medicina, y si usted quiere hacer uso de esta carta, puede, desd^ 
darle el que guste. 
Verdaderamente agradecido se reitera de usted affmo. S S 
C . Eodríjrutí BlTfro 
. c 322 alt l 
Un traje nuevi 
para Año 
Trajes 
H E C H O S Y A HEDIDA, 
para Caballero» y TAOÍ 
í íodelos de gran noredad 
Corte j confección inmejoraMe? 
Surtido inmeas» 
P R E C I O S E Q O I T A T O , 
SIN C O M P E T E T O 
¡g mcnui 




arti5nd( m 0:1  
e! haba 
rcr en . 
¡ando di 
dan el | i 
vez f 
quiere d 
je los a 
H e c h o s : $ 2 0 - 0 0 , 2 8 - 0 0 , 3 5 - O O y 5 5 - i l 
A m d í ( I a : $ é 5 - 0 0 , 7 5 - 0 0 y 95-00 
P a r a n i ñ o s : d e s d e $ 1 5 - 0 0 . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
OBSEQUIO BE A50 NUEVO. 
V E A N U E S T R A S V I -
D R I E R A S 
L a Sodedal 
V i a d a de F a r g a s . Obispo 65 . 
• • B n n B O B a B i 
¡ V I S I T E H O Y M I S M O , N O L O D E J E P A R A M A Ñ A N A ! 
i SEC^Cí^)N HP' P a r a q u e s e p a r e l o s J u g u e t e s d e s u s h i j o s y d e s u s R e 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n c u r i o s o s y a t r a c t i v o s e n J u g u e t e s a l e m a n e s y a m e r i c a n o s 
C C I O N H , í n N ú m . 32 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N M I G U E L 
ClOé 
c é a e n c o n T á s ' p ñ m e r a s c u c l i á r a d a s , t o m a n d o e l T r e i n t a a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e , e s l a m e j o r G A R A N T Í A . E s e l r e m e d i o m á s &nérg¿cô  
p o d e r o s o y c i e n t í f i c o q u e s e c o n o c e p a r a c u r a r l a T O S , c u a l q u i e r a q u e s e a » u o r i g e n 
E l P E C T O R A L D E L A R R A Z A 6 A L , e s e l m e d i c a m e n t o q u e a l i v i a e n s e g u i d a , y c u r a , u s á r v * : 
9 m — d o l o c o n c o n s t a n c i a . D e v e n t a e n t o d a s i a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . — • 
" P e c t o r a l d e L a r r a z a b a l 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
hablar de él, porque esa fies 
aue tiene tanto de so-
Religiosa, ^ v e r t i d o además, des 
baoemuchos años en la fiesta de 
¥niÍ0Sivé por explicar lo que po^ 
S-"'«nocen oue la Epifanía ei 
S i S u c i ó ¿ de Jesucristo_ajodo 
desconocen, aneóla E p i f a n í a j s 
ife '" 




:7,.ns tiempos, bastante lejanos 
( -- T las ambiciones de grran-
e«i^porc;ertO; ei,an infinitamente 
. • ^ 1 d ^ Ü a d a s % n e las del día, y los 
T * « 'contentaban con aspirar el 
l Reyes a que les tocase el ha-






de las fiestas.de Navidad y 
, tiene también el día de 
atractivo especial que me 
íl,-1 í l n̂y,o osa fíBR-
lO acompaña, lleva sobre un plato «n i Yo copiaré tus labios cuando son-
salero lleno de sal. (rías. 
En vano he tratado de descifrar a ! yo copiaré tus dientes cuando resalte 
qué razón obedece este último punto en el rosáceo estuche de tus encías, 
del ceremonial; pero me inclino a j como oriente de perlas, su blanco es-
creer que tiene por objeto advertir, (malte, 
que aún en medio de los más justifica- " 
v nue desde que llegaron a 
rrivilegios de nación, y Je-
^ l0%Snuso a reinar en todos los 
*se en todos los corazones de 
H a r é con el cabello claro y sedoso 
los ideales nimbos de tu cabeza; 
modelaré tu cuello, que está orgullo-
(so 
de levantar erguido tanta belleza. 
En 
^"ümfmental torta que se colocaba 
T̂aS al terminar el festín. 
... ve7 pasado el primero y se-
Iprvicio de la comida, se di-
" • í h torta en trozos y se iban re-lv%w\o uno a uno entre los peque-
nfldO 
^"¿oniensales, y el que encontraba 
Jha pn el suyo, era proclamado 
* ,.11 el acto entre las ruidosas 
KJar'cneq dp los concurrentes, go-
W, además del privilegio de elegir 
' de sentarla a su lado y de ha-
161 ;„" r.n.PPürtiera sus honores, 
"el la suerte favorecía a una niña 
pI haba entonces, haciendo caso 
¿tó de la ley sálico, ella al coro-
Síe, designaba al mno que tomaba 
por rey. • 
«Nombrábase luego un copero que 
* escanciaba el vino a ambos, y c ̂  
dos regocijos, la vida esconde siem 
pre amarguras. 
En algunos países, los niños cuan-
do llega la noche de la fiesta de la 
Epifanía, corren, agitando varillas de 
mimbre encendidas, las que produ-
cen en el campo un efecto fantástico. P in ta ré sentimientos y sensaciones, 
y esas llamitas que suben, bajan, se y verás el contraste «que siempre 
esconden y reaparecen a través de[ (existe 
los bosques, o a orillas de algún río, entre la calma estoica de tus faccio-
(nes en medio de los regocijados cantos de 
los nifios, tienen por objeto recordar 
la milagrosa luz que guió a los ma-
,gos de oriente, a t ravés de los cam-
pos de Israel. 
En otras épocas, había también la 
costumbre de que una candelilla de 
cera, simulando una estrella, se des-
prendiese por medio de garruchas y 
cuerdas, del órgano de la Iglesia y re-
corriendo toda la nave central, se de-
tuviese sobre el altar mayor para 
manifestar que allí se encontraba j para copiar tu iagen no necesito 
Aquel a quien todos debían adorar. mármol , cincel, colores, lienzo y pin-
Muchas de estas costumbres se han [* (celes, 
ido aboliendo y algunas apenas se ha- | que surgi rá radiosa del verbo escrito 
y tu) intensa mirada; profunda y tris 
(te. 
Realizaré mi empresa como ninguno. 
Líbrenme del marasmo que mi alma 
. . (enerva, 
tus labios bondadosos, que son de Ju-
(no; 
tu rostro pensativo, que es de Miner-
(va. 
A n u m o o 
ce memoria de ellas tal vez por creer-
las ya pueriles; pero al recordarlas 
yo, y al darlas a conocer, pienso que 
precisamente por lo que tienen de ino-
centes, son conmovedoras y que todas 
ellas están impregnadas de encantos 
y no exentas de suavísima poesía. 
PROMESA 
No labraré tu busto sobre carrara; 
esculpirlo con frases no me intimida: 
¿Qué es el mármol? Es piedra. ¿Quién 
cual si la hicieran Zeuxis y Praxite-
(les. 
Que tu mano de musa mi frente 
(toque 
y seré el inspirado, seré el poeta; 
ha ré de la palabra cincel y bloque, 
colores y pinceles, lienzo y paleta. 
Francisco A. de Icaza. 
M E D I T A C I O N E S 
Voy a darte una pequeña receta, 
(lo compara ¡vyuigar 6 ingenua, para que te tran-
K — E H e l 0 b e b i d a ' b e b í ' ' ' c 
nrrrrmpiendo en exclamaciones de 
fSacer. 
i ingleses llaman a la fiesta. 
bifanía: i"Tbe t-welftb njgth" oue 
(jniere decir: "La duodécima noche,' 
V y ? (-.w-eFes fci) lugar de poner un 
Mi en la torta, introducen en ella 
tín poco de mirra, v.n grano de incien-
| y una moneda de oro. 
pEn Nonnandía, el niño más pequeño 
I da inouietud. 
En sus pálidos tintes, marfil parece, \ Cuando algún recelo, un miedo, una 
es seda y porcelana por la tersura; ' aprensión, quieran turbar los crista-
nieve que el sol colora cuando ama- , leg de tu almaj repite dentro de t í 
(nece, ¡ estas palabras: 
y azucenas y rosas por la frescura. 
Pero el marfil, la seda, la porcela-
(na* 
la nieve, el col, las rosas, las azuce-
y (ñas, 
los allí congregados, da la vuelta no tienen la corriente de vida humana ne un posible p á n i c o "dé bolsa te ár ru i 
Siamesa para que cada invitado eli- que en azulado curso miro en tus ve- ̂  nará." 
"Bueno, ¡y q u é ! " 
"Vas a agravarte de tus dolencias.'' 
"Bueno, ¡y qué! ' ' 
"Vas a morirte." 
"Bueno, ¡y q u é ! " 
"Tu fortuna está minada, y si vie-
D e M a t a n z a s 
Enero, & 
r j L ZATBA 
1 l e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l : 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
— p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
E n el puerto de Aíatanza» han entrn-" 
'lo hasta la fecha, <?e la i/rfcaeutc zaXra, 
179,465 «acos de az-ícar. 
1 
E l , JCZGJLTiO E X U S l AleCAXn. DXA 
Con motivo de la causa que se 
itlciado por irrefruniridiick-y en el pa-
¿rc que por "Resultas" bá hecho en e*< 
tos dfas el Alcalde interino señor Em.iS'" 
d'o Trigroura y que denunció al P í s c í U 
0 la Audiencia ék Supervisor de la 
1 oliefa, en la tarde del silbarlo, se conc-
t.i.uyi') en la Alcaldía el Juzgado fie Ins-
trucción de esta ciudad, tomando nota 
<S.a los libramientos que no habían he-
cho hasta esa fecha. 
Un número consulorable do los acree-
dores han declarado en esta causa, ma-
i ifestamlo (iiie el Alcakh^ les había 
dr scontado el 50 por ciento de sus ha-
Veres. 
E s seprnro :¡ue sea procesado de un 
uiouiento a otro el AlcalJe interino. 
Los diez oonceialos que en teleprram* 
f'fnunciaron los hechos al Secretario d« 
Gcbernación. han prestado declaracíós 
en el Juzgador, ratificando la denuncia 
Se espera que la indicada Secretaría 
envíe delegados, para efectuar una inR< 
pección y ponga en claro las irregula-
ridades que,se han denunciado. 
V O E V A DTÓECTIVA 
f 
Hn quédalo constituida la nueva Di-* 
roctiva del ^jfátfinzías SDorting Club,'* 
en la siguiente fftrma: 
"Presidente: señor Juan TTrquiM. 
A'icp: doctor Juan M, TTaerlo. 
Director: -señor Alberto forondo. 




Vice: señor Pastor Moreiiln. 
Vocales: señores Enrique Urquiza, 
.Tu.'in .Tosí. Mcozer. Bernardo Ci. Gran-
de, Enrimie Fernández. Ernesto Sama-
nifgo. Hierinlo Góm.^z, Bonifacio ^ n é n -
dez. Enrinne P . Wil'iam, dorfnr Miguel 
P-eato, José TI. Alonso. Liberato da 
León. Ramiro ObfaJor. Ricardo Fernán-
dez, Luis Femínd'ví. doctor L . G. V í -
lej José M. Villalón, Juan Revnaldo y 
Lafael Marihona. 
Muchos éxitos en sns grestiones le de«. 
peamos a la nuera Directiva del simpí»-" 
t.'co Club. 
E L CORRESPONSAI* 
señor PedVo *P4. 
m F O R M A C F O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R f 
ÍPOK C A B L E ) 
9.15. L a subida de estos días es rnvT 
ratural después de as bajas noviemb''* 
•!e 22.000 sacos de azúcar a 11 1!2 cen • 
tavos, costo y flete a refinadores. 
Anuncia también haberse hecho verv» 
tts de azúcar a fljte a once y medio 
centavos costo y flete. 
Asimismo dicho cable anuncia haber-
«• hecho grandes ventas para emharque 
para la primera quincena de enero a 
once centavos costo y flete. 





Traj hechos y 
a 019ÍIÍÜ8. 
Gran v a r í e É í ! de 
^ c a s i m i r e s de u l -
tlmi novedad, 
m, Corba-
tas, Pijamas, etc. 
La casa que so 
tisfaceaoyestros 
clientes. 
R F e r n a n d e z ^ ( ¿EN C. 
T E L F - A - 9 9 6 
"Bueno, ¡y qué! 
"Esa persona no te quiere r es una 
solapada enemiga que te causará gran 
des daños." 
"Bueno, ¡y qué!" 
Si incrustas estas frases en tu al-
ma, te inundará una gran paz. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
P A L A B R A S D E S T A M B U L I S K I 
Un redacto.- do L'Oeuvre, ha celebrad j j paraiizad0 ia acción del 
una entrevista con M. Stambuliski, el i los demás jefes. de oposición vi 
delegado de Bugaria, que ha firmado el! esto alg0 parecido a una revol 
Si penetras en el fondo de este valdrá con el tiempo alguna dulcifica- curecido. Pero, a partir de hoy, los pue-
"¡Y qué!" verás que es infinitamente ción en las cláusulas m á s duras. E l bjos mismos serán los que se encargarán 
tranquilizador. i porvenir se presenta a mis ojos hoy lo de realizarlo. Y algún día se hará oír la 
En lo más hondo de todas las catas-1 mismo que hace cuatro años, cuando ¡ voz de la justicia. Cuando llegue ese 
trofes, por espantosas que las supon | ¿1 firmar mi condena tenia el presen-
gas, quedará siempre tu "yo" inmortal timiento que habia de durar raí reclu-
. . . , , , „ , j . ' sión. Doce de noviembre, cuando dejé 
e inaccesiblee, al cual nada ni nadie . , ' , , 
. ' . Sofía, los desgraciados desterrados de 
; ; 1 Tsaribrod, el territorio que ha sido ce-
dido por Bulgaria a Serbia, me pregun-
[ taban: "¿Podrá usted dulcificar las 
clásulas del tratado durante su estan-
cia en París?" Le -re spond í : "No". — 
"¿Cuándo, entonces1, podremos esperar 
que se dulcifique?" Le respondií: "N< 
antes de tres años". Y añadí: "Los 
Interior y de | principios de Wilson son los principios 
E l mercado local continua quieto, sin 
que se haya fado a conocer venta al-
guna. 
E l Colegio de Corredoff^ continua b ü j 
cotizar el precio del azúcar. 
Amado Xervo. 
momento, la suerte de la desgraciada 
Bulgaria será de las primeras que se 
revisen. Un presentimiento interior m" 
lo hace creer. Y esta fe es la que me 
ha dado la sangre fría con que he fir-
mado el tratado de esta m a ñ k a n a . . . 
£1 DIABIO DE ÍÍA MAB1-
dlendo las carteras del 
Ferrocarriles. Entonces podMamos haber i de la humanidad que renaco. L a atmós-
Sk es e! periódico de ma-
Tor circulación. — 
•obiemo. Peio 
vieron en 
reci    revolución y 
Tratado de paz ú l t imamente . A raiz de: retrocedieron. Entonces redacté un ma-
csta ceremonia, lo que él presidente del ; nifÍ6Sto cUrigido al pueblo búlgaro con-
Consejo de ministros búlgaro dijera re- | tra la gUerra. Esto era el 20 de sep-
vestia un gran interés. Especialmente i tiembre de 1915i. Antes de que todos 
cuando este hombre era M. Stambuliski, I ̂  conocieran, se habla decretado la mo-
que parte tan importante ha tenido en ! viiiZación. E l gobierno pagó asesinos pa 
la política democrática y antialcmana ríjL qUe terminaran conmigo. No lo lo-
tera sangrienta de la guerra los ha os-
gviáit ta todo un 
K que Ui (uerMS cüminatoriu oituiíks, requeren a g | 
; L A S P I L D O R A S I N D I A N A S g 
VEGETALES DE WRiGHT 
CaMPVnHiadaan tsar 
de su país. Sostuvo el diálogo con el pe-
riodista paseando a largos pasob por Va 
habitoción del fcotel donde la entrevista 
se celebró. 
—Viaja costumbre de la pris ión—di-
jo para explicarlo—. Cuando estabi pre-
so escribía andando. 
He aquí el resumen de sus manifes-
taciones : 
—Puesto que es usted el primer pe-
riodista a quien recibo desde que estoy 
aquí, le daré mis impresiones frescas 
de esta mañana. He firmado el Tratado 
con serenidad. Sí, con serenidad; una 
serenidad que me proviene de m i fata-
l ismo. . . Al firmarle, sentía que rena-
cía en m í el recuerdo de los aconteci-
mientos de hace cuatro años. Cuatro 
años justos hace que la guerra es ta l ló . 
Cuatro años hace que en el bloque de 
oposición es tábamos todos unidos con-
tra la política de la Corona, la política 
de Fernando y de Radoslavoff. Poco 
tiempo después yd* estaba solo en esta 
lucha, que quería llevar hasta el fin. 
Había yo presentado a los jefes de 
oposición un plan de acción común: Ha-
ber entrado yo en el Ministerio de Ra-
doslavoff con uno de mis amigos, pi-
gró. A los tres días se me detuvo y se 
me formó Consejo de guerra. 
Se vaciló algún tiempo sobre lo que 
se había de hacer conmigo esto es si 
me habían de condenar a muerte o no. 
Cinco días antes del juicio se rebeló 
fel regimiento 17, suministrado por mi 
olrcunscripció'i. E l gobierno tuvo mie-
do. No dictó mi condena de muerte sin 
la prisión pe^-pétua. Fué precisamente cr. 
el mes de noviembre de 1915 cuando 
tuvo que firmar mi sentencia. Dije en 
aquel momento a los que me rodeaban : 
"Pasaré de cuatro j» cinco años en pri-
siones. Hoy sido yo el que ha firma 
do la paz; para firmarla hemos venido 
todos los jefes del antiguo bloque de 
la oposición hace ya cinco meses. E n el 
intervalo se '»an celebrado elecciones le 
gislativas, seguidas de crisis ministeria-
les. E n una palabra: que me he que-
dado solo para hacer la liquidación de 
una política contra la que siempre lu-
ché y de la que fui la víctima, pues ella 
me tuvo tres años encarcelado. 
He firmado la paz. Haré todo lo po-
sible para que sea respetado el tratado, 
y pienso que esta explicación legal' nos 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
Cemento "LEHIGH 
Acabamos de Recibir una gran partida que ponemos a dis-
posición de nuestros clientes. 
También tenemos estopas de tres clases distintas. 
L . BELiARD 
Comisiones y Representaciones 
O ' R e i l l y l í . D p t o . 2 0 6 . ' T e l é f o n o A - 9 8 0 2 . 
C336 alt. lt .-6 ld.-8 
S u p e r i o r a t o d a s S I D R A Importadores 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¿ O L L £ T ^ j 2 
P ' E s c á n d a l o 
NOVELA 
POR 
f ^ o A n t o n i o d e A l a r c ó n 
r V o , ^ 1/11 ̂ r í a Joi* AlbeU 
511. H a b « a . ) 
S t ^ n n i a ^ los negros cabellos 
I ^ ^ S o ^ ^ ^ ^ a r m o . y . a 
| V 4 , a r -obr. ! I}lme P:lso. 
K* » ^ l i i ' u ñ a l n el.:?r'na que 
L bw n '1»'ir marido. 
a^^^'eiífrpn*"1^', Lolos- wee». ^ f d c . T n nte dt,1 bufete; ron.. 
v rno (m" ^ delatahas 
•py . entregó los pedazos 
'Coatiafta) 
ta y como yo te los entrego a t í: y, 
f-ralmente, llevándose las manos al pe' 
cho. como pa.-a sofocar un i únzante lo-
flad* •'0n as<:inbrosa tranquilt-
„„T/ 'Ht i""erto...-Trabifin me lo n - ) . 
noslicaba en l u carta. . . , y el coiaVói 
me lo oonfirm.'. con sordoí latidos. 1-
i . . m i qné d?b0 haoer ««tes de morir 
Inía. desagraviar a Fabián y poner r» 
medio a todos los males que he causa-
—."Nada tisnos que hacer frestion. 
di yo afablemente.) asta ¿¿n que ^ 
"ífIibas l í n e ^ reconecto tu 
hVcl •••~1F:lblaa no necesita mi s . . v 
hafta podru jasar rin e s o . . . _ E n ¿uan-l* a Í . u fahx'1' ya cuidaré vo mismo de 
rCiMediarla... -ii^mo oe 
«i-"SVÍ- eñ>Hrg¿> •yo <íuiero hablar con 
é l . . .—Bise lo de mi l i-rte. Dile nue n " 
cesito su p e r d ó n . . . . pero no ^ " ^ í -
qi^era. sino oído de sus labios..!, v ™» 
{? P'do icencia para Ir a demandárselo 
do rodillas... Por h) dem^s? íar to ¿ 4 
a Gabriela?'?. ^ a don ^ | 
- "No me toca a r - í de-irte a eso ni 
que sí ni que no. . . (respondí cordla'-
i r . « ;n t^) - : I«n . ro qué camino tomar-i 
I nb.án en v,s,a de est anovedad eon 
ou» no contiiba! 
^ "Diego bal .1 cabeza, y nn momento 
d e » p n « so. puso a escribir, on tanto on*' 
r . oaba «ra-ília al Todoncderrso. 
tiJ.?**^ mund-. de onnrar.ns y ^ inŷ í 
"He aqní ahora la parta de Diego 
—Al entregármela «strechó mi mano «3 -
-enclosamente, y después, a l despedi--
me- en la puerta del despacho, sólo tuvo 
fuerzas para exclamar: 
—"; Que vengas ! . . . 
"Dicho lo cual se encerró, echando la 
hkve." 
—Tú me dirás ahora, fjuerido Fabián, 
s- quieres !eer, o si prefieres que vo 
loa en voz alta la carta de Diego. 
—Lee. . .—murmuró Fabián con solem r-e tristeza. 
Drizaro leyó—lo siguiente: 
Al Conde de la Umbría 
''Madrid. 28 de Febrero de' 1801. 
Queridi. Fabián: No merezco que ms 
reraones: tampoco -nerezco que me pér-
ril las hablarte ni ^erte; pero considera 
lúe me quedan pocos días de vida- que 
loy a comparecer en el Tribunal de 
í;Ví?' y « 2 f tú eres hov el arbitro d>l 
íi turo destino de mi a l m a . . . 
"Te han calumniado. .—Lo sé.—Sé 
^J' ,!empile :n.i'te "1 mejor y más lea! 
',^.g r>,do ^"mildem^nte perdór 
. r . ^ h i L d l , d a dp « ^ " n o s d ías . . . - . ;d fa« 
r o í flM^Í" qi.1P h2 Padecido cruelísi-
iSrt no poder dftiar de amarte 
m Insensato furor no Pr£ suma, 
1.a-1?, mPd'd*! de mi carlfÍA 
. Aaifls. r.ihián.-rr ,mPpf>^+íl d(> 
1 r \» 0 n,,nn ro rrKn-c ,,1^ nni> nrt 
?«i que no qi.ís-erc morir 
, . •T.T-rr.-.o. 
,,,,„ T . ' «n -̂O n Gabriela v a con Jaime. . . 
ti 
E L H O M B R E PHOPONE. 
A l terminar Lázaro 'a lectura dT 
aquella nobil ís ima carta. Fabián eif • 
r.my otro de cuando pedia a gritos la j 
sangro y la vida dt Diego. 
Ya le había inspirado sentimientos 
d* conmiseración A relato de la terr -
He escena en que ¿1 enganado mande , 
T i j clara la -erdad: pero l is humi'-des 
p. jabras que le cs.-ribía aquel homb<e 
d< hierro, trocaron su lástima en admi-
rsció-n y gratitud... Asi es que i \s 
. evó con entusiasmado semblante y alz;. 
di la vista al cielo, en tanto que ala> 
| gi ba una mano a lázaro v la otra al 
I Jesuíta—quien atraí i a su ̂ tz cariñosa-
mente a Juan para que participase le 
la felicidad r la gluiia de aquel tnun-
fnnte grupo. , . 
—¡Gracias, Dios m í o ! (exclamo, per ! 
0 timo, Fabián Conde, cuando todos es -1 
t'iban va como pendientog do sus labios I 
;Gracias ñor haberme anticipado en t-s-
•« mundo' la lusticia de nue estaba tar 
rcf ionto!—; Gracias hím**»̂ 0 ? usted, mi 
querido pa:lr>, riue al m^rcarm^ el c:.-
n ino que lebía ReíTilí ";ira dPBeno.iai 
a Dios, me hn pr mor-ionfulo tonllci**!-
mente los -nedi^s > i'Mnr'var el co-i 
zó-> de mi amigo! ¡El iré ha creído 
x or ruis í>bris: mirf obras han sido hi-
jas de mi 'e en ]);os. v estfl fe q t 
r.rnca se extinsuirá va de fnl alma, n-s 
ter me la inspiró .-nn sus predicaciones! 
- ; Gracias, 'inalmcnte, a tí, generoso 
L:'zaro, que me ha.J pagado con tantas 
beneficios mis nntiruas injurias, y qie 
me has edificado y fortalecido con el 
ejemplo de tus grundes virtudes! ¡'''o 
tí felicito 'leño de t mor y de alegría 
per la Justicia que también has enco^ 
trido en el hidalgo corazón de este d-g-
h • hermana tuyo!—Y ahora escucha la 
contestación que darás de mi parte -i 
Diego, si el P. Manrique no tiene nada 
que oponer mis palabras. 
—."Le dirás ante todo que no le es-
cribo por sujetarme desde hoy a la r.; 
gla de conducta quo habré de seguir res-
pecto de él todo le tiempo que aun 
permanezcamos en este mundo, y que 
Brrá la misma que ya le anunciaba en 
i r ' carta...—a saber, no tratarlo más, 
nc verlo, no escribirle, hacerme cuenta 
de que hemos muerto el uno para •?! 
olio.. . , a rin de ipie la rehabilitación 
101 que tamo he suspirado no me pro-
irrcione ninguna ventaja temporal, nin-
guna dicha terrena: ¡pues ventaja y 
tJi< ba fueran para mí indudablememe 
ve- en mi casa a Diego... dentro de 
pjgi'tn tiempo, cuando se hubieran cica-
trizado mis heridas!... 
"No venga, pues, a verme como desea: 
no lo intente jam-i^---—:iís el único 
tViorfque lo -ddo. noy qnc pudiera abu-
s i - de su inJni^renta benevol meia ! . . . E a 
cambio, yo 1) perdono, y perdono a su 
rii'Jer sin reserva de ninguna especio, 
y pediré a IVos a todas horas que . s 
colme de fe l iedad. . .—Añádele que m'1 
consejo es que ."cceda a los deseos de 
Grcgoria y -o marchen a Torrejón. Allí 
lo? aires y la paz del canrio acaso me-
joren su cueroo y su esp ír i tu . . . jDiie, 
e i fin» que 10 abrazo con toda mi alm 1 
poi últ ima vez, y que, si muere antes 
oue yo, y es verdad que va a haber en 
el mundo un hijo de su sangre, ést-; 
ei centrará siempre abiercos unos b n -
/•i" dondequiera que se halle Fabián 
C n . d e ! . . . 
"Hasta aquí lo tocante a Diego.—Alio 
>ra P . Manrique, -lablemos aígo £.3 
mi . -. 
"No recele usted, como indicaba hace 
peco, quo se me haya olvidado nuestra 
laiga convarsajión de ayer. . . ;No seré 
y» con Dios U n ingrato y tornadizo!... 
For el contrario: ¡mantengo en la bocal 
áf la bonama todo lo que prometí du- ' 
raí te la tempestad!—Así, ..mes, aunqre 
dpn Jaime de la Guardia aunque la 
n.isma Gabriela., (¡la voz del infe'iz 
amante temblaba al pronunj'ar este ado-
rado nombre !> me pidiesen que el cas'i- i 
n:lento a que renuncié anoche se llevare 
a cabo, yo /echazana como un crimen 
tan anhelada telicldad... ¡Proceder do : 
otro modo podría dar margen a que se ; 
err-yera que mis descantados sacrificics 
ha'.-'an sido .ma indigna farsa! Diego 
(vuelvo a decir) ha creído en m i inoc<,ri-
cii al ver que yo renunciaba a todas 
las dichas del mundo... ¡No debo, por 
c ii siguiente, ni quiero tampoco destruir i 
lo.- fundamentos de su fe'.—IjO hecho. I 
pies, hecho e s t á . . . ¡T as! como no 
he de recobrir los millones que fueron 
de mi padre, ni su título de conde, ni 
las demás cosas a que renuncié en el | 
momento de la tribulación para aplacar i 
a Dios y a Diego, del propio modo, y 1 
por mucho que a mi corazón le cueste, 
tampoco recobraré a Gabne.a! . . . 
"Jün resum-n: le prometí a usted ayer, 
y le dije a Lázaro, y le escribí a Diego, 
Cuc me iría de misionero a Asia si es-
c.'i-aba con bien, o .1 lo menos con vi-
da, del cc\nflicto tn que se hallaban 
mi honor y mi conciencia..., y por na-
á-<. del man .lo faltaré a tan solemnes 
ci mpromlsos.—ñoy, por tanto, de ustei, 
trJ querido padre... Dispjnga do m í . . . 
Nada tenga ya que hacer en esta casa 
que fué mía, v que hoy pertenece a lo? 
pebres expós i tos . . . ' ¡Partamos!—¡Vá-
r a n o s a aquel convento en i ue tan dul • 
ees horas pasé ayer! ¡ No se me nega-
r't allí una hnmildo celda en qte alber-
garme mientras llega la -chora de m i 
marcha al extremo Oriente! ¡Ni usted 
mfc negará tan-.poco la prenaración in -
dii-rensable oara ser recibido' en la Igle-
sia de Crista, primero como absuelto 
pecador, y después como ministro dei 
altar y predicador elel Evangelio I" 
Un religioso silencio acogió fste w í -
vn o discurso.-Fl P. Manrique y Lárn-
r> se miraban interrogativamente, conv» 
e d i é n d o s e la palabra para el caso d"» 
que al uno o «l otro se le oenrriese nl-
gc que objetar a aquel raz mamiento.— 
Juan lloraba mansamente, como llora 
la melancolía. 
—Nada hay ine oponer a lo que ar. i-
fc.i usted de decir... (exclamó a l fin 
el P . Msinrique levantándose) ¡No hn-
b'era hablado do otra suerte nuestro pa-
ehv San Francisco de Borja al renun-
ciar el m.arqnosado de Lombay y el .du-
cado de Gandía para ingresar en la OBBkfj 
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I j O s Reyes habrán hecho esta ma-
fiana la visita anual. Claro que hablo 
de los Reyes Magos que son, segura-
mente, por que murieron hace unos 
cuantos siglos, los únicos que viven 
en la actualidad con la sola obliga-
ción de aparecérsenos espiritualmen-
te una vez al año. 
Los otros, menos tres o cuatro que 
todavía ciñen- su cabeza con la coro-
na por pura casualidad, andan dis-
persos y sin trono. Son unos caballe-
ros que viven en el destierro, y de 
los que se puede decir como dicen 
ea "La Mascota", y lo dicen cantando 
para mayor claridad. 
E s el Rey 
un hombre como cualquiera,. 
Los Magos, repito, por. que murie-
ron siglos ha, viven. 
Y, muy atentos, nos hacen la visita 
nocturna y anual, precisamente hoy. 
Cuando yo era niño, (por qüe creo 
que lo he sido) me decían mis padres 
al aproximarse la esperada fecha: 
—Si haces tal cosa, o no. haces tal 
otra; si desobedeces, si no te acuesr 
tas temprano, en vez de juguetes en-, 
centrarás carbón en la bandeja y en 
los zapatos que dejes en la ventana. 
E l "Réy Negro'' te hará el obsequio. 
Y yo claro, nunca era más obedien-
te y "más bueno" que en las proxi-
midades del seis de enero. 
Ahora. . . Ahora puedeu sonreírse 
los niños ante la amenaza. del car-
bón: por que éste, escasea. Y ni co-
mo castigo el "Rey negro" 'lo regala a 
los niños malos. 
Estos, y los qué son buenos, debie-
ran de haber escrito la consabida 
carta: esa carta qiie se redacta en 
pleno consejo de familia y que en 
cada línea lleva una inocentísima ilu-
sión y manifiesta un deseo vehemen-
te, debieran haberla . escrito pidiendo 
a los señores Reyes Magos que, en 
vez de jueruets y golosinas dejaran en 
los zapatitos, en las bandejas y demá^ 
''recimentes" que anoche han estado a 
la intemperie, esperando la regia vi-
sita, sendas.,,latas de leche conden-
sada. 
Por que ¡ay!... sí se acabó el car-
tón , también la leche toca á su tér-
mino- y desde hoy, .naturalmente, du-
plicará su precio y ¡cualquiera se 
proporciona el dulce, blanco y nutri-
tivo producto colocado, de pronto, al 
nivel de un capón trufado, por lo del 
precio. 
E l día, de hoy, la fecha que la cris-
tiandad celebra, es de alegría infantil 
por que para los niños y por los ni-
ños se hace el gasto. 
Pero también lo es para las perso-
nas mayores que,-debido a la edad-no 
andan creyendo en cuentos de camino. I 
pero que no dejan d© tener algún Rey 
Mago a quien pedir algo. 
L a señorá Eisperanva Fuerte, de 
Quijada, esposa amantísima de mi 
amigo y fabricante de bragueros me-
tálicos . don Marcial Quijada, es una 
' de tantas. ' • 
Don Marcial lo sabe bien.* 
E n cuanto empieza el año empieza 
iel "acaramelamiento" de su cara es-
posa. 
—He visto unos relojes de pulso... 
*—dice doña Esperanza, 
—Sí, ¿eh?—pues yo he visto unos 
Tmstones... 
—¿Bastones? Eso es una indirec-
ta dirigida a mi costillar? 
—No hija. Dichos bastones son ele-í 
gantes, con puño de oro; una precio-
sidad. 
—¿Sabes lo que he pensado? 
j —No, pero me lo figuro. En los Re-
i yes Magos. 
j —Cabal . . . ¡qué penetración! ¿Te 
I parece que les escriba una cartita., 
¡en-papel satinado y verde, que es el 
'color de la esperanza y de la ensala-
da de berros? 
.—Por mí puedes escribir lo que 
quieras a sus majestades. Pero se me 
antoja que no tendrán muchas ganas 
.de contestar debidamente. Por que, 
figúrate tú que con lo caro que está 
todo... 
—Bueno; pero un reloj de pulso 
¿qué es? 
—Pues... Una factura de cincuenta 
pesos por lo menos. Y ya compren-
derás tú que un Rey, por mucho que 
quiera a su real mujer. . . 
—Muchas gracias.. . ¡ya era hora 
que me echaras un piropo! 
—¿Yo? 
—Sí, ;.no.me has llamado real bem-
bra. como me lo llamaste con tu pro-
verbial galantería la primera vez que 
me viste y" me sacaste a bailar u" 
danzón? ;.Recuerdas? Yo sí: me rb'iis-
te, en un momento de pasión espon-
tánea: es usted una real hembra y 
perdone el modo de sñalar. Y yo te 
contesté: perdonado, pero U q apriete 
tanto que padezco de ahogo... 
- ¡Oh, recuerdos! 
—Pues bien; mañana, día se is . . . . 
—Sí. ya lo sé. Los Reyes Magos, tie-
nen que Lacerto un obsequio, ¿verdad? 
Por.) ¿ y a mí? ¿Cuándo se'-leer darán 
de mi los Reyes Magos? 
••—.ingrato. . . ¡si tts ^sup'eras! 
- Uiié ;,se han acarda > j ? 
- Repito-, ¡si tú supieras: 
—Mira. . . sentiría que ya hubieses 
adquirido el objeto con que piensas 
ameníTarme el día de mañana; por 
que, a lo mejor te eauivocas lastimo- : 
mmente, como ocurrió el año pasado 
que me resalaste una corbata_ que pa- 1 
recia un fraermento de arco-iris que,; 
produjo tal alboroto en la oficina, que 
me la tuve que quitar, para que se 
aplacara el concierto de trompetillas 
que promovió con sus colorines. 
—No temas... 
—Te lo aviso. Mira, si aún no me 
has com-nrado nada suplicóte que me 
sorprendas con unas zanatillas ele-
gantes; se entiende, sencillas pero, 
dentro de la sencillez, eieerantes, por 
oue a lo mejor salero del taller a la 
tienda y voy al salón de nruebas a 
probar un hrasruero. y es justo nue me 
presente decorosa si que cómodamen-
te cal/ado... 
—No temas... E l recalo está ad-
quírido ya, y sé que habrá de gus-
tarte. 
—Dime qué es. 





—Sí. Marcial; osculéame respetuo-
samente v cariñosamente, desde luego, 
en la frente. Bpsa a la señora mamá 
de tu hiio. o bija, número siete. 
Don Marcial ha tenido su resalo. 
Los Rev^s se han acordado de él; y 
él se siente bolcheviqui ultra viole-
ta. 
¡Qué diantre! En esas fechas clá-
sicas hay cada sorpresa... 
Enrique C O L I . 
Las mejores neveras o refrigeradores modernos que se usan en 
Europa y América, llevan el sello de "Made in U. S. A. / ' y la fá-
brica más importante de los Estados Unidos de dichos efectos sa-
nitarios es la "BOHN REFR1GERAT0R Co./' de la cual es re-
presentante exclusivo para la Isla de Cuba 
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un grito de sobresalto 
lanzó. Se detiene el hombre 
diciendo; No es para tanto, 
mujer, no pensaba hacerle 
descalabradura.—Vamos, 
no .seas tonto, le replica', 
nada me importa el muchacho; . 
la escoba sí, que me cuesta 
tm peso veinte centavos, 
y si llegas a romperla 
pegándole ¿con qué barro?. . . 
¡Ah, señoras! ¡Ah, señores! 
¿Qué es esto y a dónde vamos? 
C. 
I 
L A SOCIEDAD D E TORCEDORES 
E l Comité Ejecutivo de la Sociedad 
de Torcedores, ha participado a siw 
afiliados, la concesión de una pró-
rroga, para la liquidación de atrasos 
en los carnets, y la oferta de lle-
var a una próxima Junta General 
el asunto de la pérdida de los se« 
líos para evitar quo se cobren po * 
segunda vez. los qeu sufran extra-
vío comprobado que sea que han si-
do abonados al colector. 
E l importante asunto de la carea-
tía de la vida, se acordó pasarlo' a 
estudio del.Congreso de Torcedores 
de la Federación de Tabaqueros de 
la Habana y Pinar del Río. 
Y finalmente se pide a los asocia-
dos que no den crédito a ninguna 
excitación de huelga, ni abandono del 
trabajo, por agentes extraños al Co-
mité .. de la Sociedad lo que resulta 
perjudicial para la seriedad y bue-
na organización de la misma, eol-
io cual evitarán toda suerte du .con-
tratiempos y sorpresas. 
E X TAMPA HAN COMENZADO LAb 
REBAJAS DE TORCEDORES 
Ha llegado la noticia de las prt 
meras rpbajas de operarios toroedo-
res en Tampa. 
Al parecer, ascienden a una cifra 
respetable los obreros cesantes. Nues-
tros informantes suponen que alcan-
zó a un cinco por ciento aproximada-
"•-te del personal empleado en la 
industria-
E L TABACO D E . M O L D E 
También nos haii asegurado que 
"i tabaco elaborado por el sistema de 
molde sigue adelante. 
Cada día se trabaja más, el en-
carecimiento de*la mano de obra, fa-
vorece al tabaco de molde, con el que 
tratan de defenderse los industria-
les. Ello reafirma nuestro aserto, de 
que el día que ese sistema pueda 
aplicarse a la exportación, el torce-
dor a mano, dejará de. ser un íactor 
obrero de importancia. 
DIVERGENCIA E N T R E 
CEDORBS 
LOS TORr 
L a prensa ohrera, y los últ imo; 
manifiesltos llegadoB a ésta, editadoa 
en la Florida, traen algunos datos 
que acusan divisiones entre los ope-
rarios afiliados a la nueva Soledad 
de Torcedores, constituida allí, y los 
miembros de la Internacional que 
disponen de una gran mayoría «n 
los talleres de tabaquería, y hacia es-
ta colectividad se irán inclinando los 
torcedores por su arraigo y porque 
sus tendencias no son tan radica^ 
les. 
C. Alvarez, 
A n u n c i o 
L a s C o s e c h a s 
CAÑA 
L a caña se halla en general en bue-
nas condiciones, habiéndole sido mu>* 
favorables las pluvias de la semana 
en Ñipe. Y a están moliendo 32 inge 
nios- E n ' Remedios hay comisionados 
en busca de trabajadores para la 
moliendo, pagando a los cortador-is 
de caña dos pesos poi* cada 100 arro-
bas y la manutención. E l central ''Na-
ranjal" que se está instalando en Pla-
cetas no podrá moler antes del mes 
de Marzo; y otro central que se está 
instalando en la zona de Baez es-
pera moler en esta zafra, aunque tar-
de. Los ingenios que no muelen áú», 
continúan haciendo los preparativos 
para la zafra. De la pasada se han' 
recibido en los distintos puertos de 
la República 3.941.735 toneladas de 
azúcar contra 3.756.600 de la ante 
rior; y de la presente semana 1-975 
Las lluvias de ella han entorpeciele 
algo el acarreo del combustible par i 
la moiipnda en el Central ''Orozco-", 
de Cabañas 
TABACO 
' Continúan .haciéndose siembras de 
tabaco, para las que es muy favor^ 
ble el tiempo en la mitad occidental 
de la República, presentando bello 
asnéete las vegas én Taironas, Pina:-
del Río. En Placetas hay gran entn 
smsmo por el cultivo del tabaco. E n 
Mayarí se perdieron las siembras por 
causa de' la seca pasada; y come, 
por ella no. hay costuras, será muy 
escasa .la cosecha. 
FRUTOS MENORES 
Se hallan en general eñ buenas 
condiciones; y su producción abas-
tece generalmente las neecsidades del 
consumo; pero en Trinidad y Pla-
cetas están escapos, y tampoco es 
buena en producción en Niye a causa 
de la seca pasada. Abundan las n.-
tanjas y los ' plátanos de la .cla-;e 
de fruta en Remedas. Las C í echas 
de café y cacao tienen bucui aspeoro. 
Se han hecho algunas siembras de 
diferentes frutos en yarvjs lufares-j 
INFORMES DIVERSOS 
E l estado de los potrero^ es gene-
ralmente regular, habiendo mejorado 
algo eh Ñipe por las lluvias dé la so 
mana. 
O j ü í B 
S O C I E D A D DE COSECHEROS DE VINO 
E l V i n o de l a s p e r s o n a s d e 5"usto 
Importadores ALONSO Y Ca.. S. en C . Inquisidor 10 \ 
S U C E S O R E S D E A L O N S O M E N E N O E Z Y Ca 
S E E N R E S j A U R A N T S Y T I E | V D A S D E V I V E R 
CINES GORRECCiORALES 
F u n c i ó n c o r r i d a 
M E D I T A C I O N E S I ) E O T R O P E E I O 
D I S T A 
E n esta próspera Habana 
la cuestión es abrir algo 
donde se compre y se venda 
cualquier «¡osa. Se acabaron 
los doctores. Qui.n no puede 
alquilar un- local amplio : 
para exhibir pacotillas, 
toma ún zaguán, un pedazo 
de' acera, arma un timbiriche' 
de cristal, caoba y mármol 
y a vivil. Las fruterías 
han surgido por encanto 
en todas partes. Los dueños, 
o lo que seaj han llegado 
a creer muy formalmente 
que dan a los parroquianos, 
brillantes en vez- de peras, 
en vez; de uvas, topacios; 
esmeraldas por manzanas 
y perlas finas por plátanos. 
.¡Así piden» Y así y todo 
se cansan de vender tanto, 
que por una frutería 
al aire libre, sin gastos, 
piden cinco y seis mil pesos 
y hay quien la compra en el acto. 
Abusus non tollit usnm; 
pero en el último acto 
acta est fábula. De modo 
• que podemos prepararnos 
pues del abuso o del robo 
vendrá el estallido. ¿Cuándo? 
He ahí Ta cuestión, señores 
¡quién sabe' Mañana, acaso. 
¿Las causas del gran cotíflicto? 
¡Ah, son muchas! E l remango 
de las faldas femeninas, 
su transparencia, s u . . . es claro 
que son muchas. Lo que cuesta 
su medio vestir, zapatos, 
medias de malla, sin medias, 
que hacen mella en los sanos 
corazones y en los ojos 
más austeros y más santos. 
Las melenas masculinas 
artísticas, sin chispazos 
de ingenio; la pipa arcaica 
mal oliente, entre los labios; 
los sombreros de anchas alas 
y el abandono; los gansos, 
de todas clases que abundan 
como la hierba en los prados; 
los fonógrafos, los fores, 
los tnesteses y los raptos. 
Además la sopa boba, 
que en este mundo preclaro 
todos la comen, tos ricos 
y los pobres; los de abajo 
y los de arriba una sopa 
boba de listos y sabios; 
.los negocios de engañifa; 
las bombas y los petardos. 
Todos son motivos '-.stos, 
todas son causas. Antaño 
cada cual se conformaba 
con su casa, con su' rancho 
y su doña Juana; nada 
les sacaba de su paso: 
Dios en el cielo; en la tierra 
esperar en Dios. Ogaño, 
¡ande la marimorena! 
el marido más sensato 
es un Barba Azul* las Donna 
visten en traje de baño 
y cada vestido corto 
cuesta por cincuenta largos 
de la otra era. Fregonas 
con joy^s, chalet-y auto, 
nos deslumbran, vade retro, 
y tunos enlevitados 
son las más altas figuras 
de los destinos más altos. 
Esto se desquicia, esto 
¡ah, señores! ,es un caos 
es un abismo sin fondo, 
un schotiss mal bailado, 
ah, señores. Hace días, 
un chico travieso y malo 
rompió un jarrón en su casa, 
a pesar de los regaños 
de su mamá previniéndole 
lo que iba a suceder, dando 
pelotazos en ia sala. 
Cuando cayó hecho pedamos 
el Sevres, cogió una escoba 
el papá, que encontró a mano 
hermosa, nueva, flamante, 
con el fin de dar de palos 
al chico, cuando la esposa 
EL QUE CAUSA ADMIRACION 
CALZADO 5TET50n 
M O D E L O G h A R O L Y 6 A M U 2 A 01315. C H A R O L 
Y P I E L C O L O R A V E L L A N A . C H A R O L M A T E fs SI 
PELETERIA "UNCLE ÓAñ" 
O B I S P O 81. M A T A L 0 5 0 5 r MNO. 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es satisfactorio; solo ocurren 
casos de carbunclo sintomático en 
los terneros en Trinidad y Camagües 
No hay informes de que ocurre no-
vedad en el ganado de cerda. 
Las aves de corral y sus produc-
tos están escasos, en algunos luga-
BOLSA DE PARÍS 
P A R I S , enero 5. (Por la Prensa Aso- j 
ciada) 
Los precios estuvieron iirmes hoy ea | 
la Bolsa. 
L a Renta del 3 por 10' se cotizó a 50 
flancos 25 céntimos. ' 
Hmprest/t' dei- . j por 100 a 8S francos 
y 3r céntimos. 
E l peso americw.o so cotizó a .1.0 
francos 75. 1|2 cénti^iios. ] i);). 18 
E - cambio sobre Lmdres a 40 francos i Los 
G"> céntimos. 1 r0.O6. 
BOLSA DF LONDRES 
LONDRES, enero 5. (Por la Pteu,, 
Consolidados, 01 j|4. 
Unidos, 90. 
Cotuación de los Sonwút 
Libertad 
NEW Y O R K , enero 5. (PorlaPi 
Asociada.) 
Los ültim )s precios de Los toitii 
Libertad fu^rm-los sígmeníes; 
Los del tr?s y meiio por d«'.ol 
Los primeros, del 2' por cientod 
Los segundos del 4 po:* IW aiSJ 
l o s primeros do 1.1|4 por MOti 
Los segundos, del 1 1|4 porlOOii 
Los cuartos del ^ li4 por lOOi.) 
Los de al Ictoria del 3 3¡ffj( 
de 1?. Hctoría del 4 S I ;:: | 
P R O T E J A U D . D t L A 
K U t R T E : A 5 U 5 . n i J 0 5 . ^ 
D t L E TODOS L 0 5 D ! A 5 : O 
Es el único preparado que Iossa,var^ 
la Influenza o Grippe, y todas las 
clones de los bronquios y pulmones, 
— Miles de testimonios lo confié311' 
O t V E / m D R O G U E R I A S Y ^ B í í A p t ^ 
a l p o s m a y o r : D ^ O G U t R I A U R I A ^ 
A H O E L E : 5 2 5 y 3 6 
ti 
